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E N V A L E N C I A 
Madrid, Marzo ,? / . - -Coi i motivo de 
haber llegado á Valencia el diputado 
por aquella circunscripción electoral, 
don Rodrigo Soriano, republicano, se 
reprodujeron ayer las manifestacio-
nes tumultuosas, teniendo la Guardia 
Civil necesidad de dar una carga, en 
la que fueron heridos algunos de los 
manifestantes. 
E n Valencia aumenta la excitación 
contra el Gobernador de la provincia, 
y los miembros de las principales so-
ciedades y corporaciones se reunirán 
para pedir su cesantía. 
L a situación es cada vez más grave 
en Valencia. 
R U M O R E S 
Se habla de crisis ministerial, pero 
no se concede á ese rumor ninguna 
importancia. 
E l jefe del Gobierno ha dicho ayer 
que no existe el menor motivo para 
que pueda temerse una crisis. 
NOT 
Terminado el dltimo incidente 
de la reciprocidad; cerradas las 
Cámaras; suspendidos los acuer-
dos del Consejo Provincial; sin 
vida el Ayuntamiento desde que 
aprovechando la huelga intentó 
renovar las escenas do la Comun-
ne; en plena semana de Pasión lo 
mismo ios cristianos todos que" 
los hacendados, comerciantes é 
industriales de Cuba....... ¿qué 
podremos considerar hoy como 
nota del día si no es el agua que 
desde hace algún tiempo viene 
diariamente interrumpiendo la 
zafra, sin duda para que los agri-
cultores se consuelen de los tre-
mendos chaparrones que sobre 
sus asendereadas cabezas ha de-
eatado la retórica jacobina? 
Y efectivamente, de a l g ú n 
tiempo á esta parte todo anda 
aquí trastornado: hasta las esta-
ciones. Sopló el Sur cuando de-
bió reinare! Norte y llueve á ma-
res y con una constancia no vis-
ta en la época de la seca. 
Roguemos á Dios, en estos días 
de oración y de penitencia, para 
que vuelva la normalidad a la 
atmósfera y la paz á los espíritus, 
que harto se necesita. 
El iecrelo m m \ en Rusia 
E l Emperador Nicolás de Rusia ce-
lebró el aniversario del nacimiento de 
su padre Alejandro I I I , con la publi-
cación de un importantísimo decreto 
introduciendo reformas de gran alcan-
ce en su imperio. Proclámase absolu-
ta libertad de cultos, extiéudense las 
facultades administrativas del munici-
pio y concejos locales, queda abolido el 
trabajo forzado en el paisanaje y hácen-
se otras concesiones á la acción popu-
lar que machos miran como preludio al 
advenimiento del régimen constitucio-
nal, aunque quizá en no muy inmedia-
to porvenir. Los términos del úkase 
son: 
aAl subir al trono de nuestros ma-
yores por la providencia de Dios hici-
mos voto solemne ante el Todopoderoso 
y nuestra conciencia de guardar las 
seculares columnas del poder de Rusia 
y dedicar nuestra vida al servicio de 
nuestra amada patria con infatigable 
solicitud por nuestros subditos. Para 
asegurar el bien del pueblo, escogimos 
los medios indicados por memorables 
hechos de nuestros antepasados, espe-
cialmente nuestro nunca olvidado pa-
dre» 
'•Plugo á D i o s interrumpir con tem-
prana muerte la obra de nuestro padre 
y poner sobre Nos el sagrado deber de 
completar la consolidación del reinado 
del orden y la verdad por él empezada 
en conformidad con las exigencias de la 
vida nacional. Las perturbaciones que 
agitan al país, las cuales, muy á nues-
tro pesar, han sido en parte sembradas 
por designios hostiles al Estado, y en 
parte engendradas por doctrinas extra* 
ñas á la vida rusa, retardan la obra ge-
neral de mejorar la condición de nues-
tro pueblo. Estas perturbaciones con-
funden la mente del público, apartan al 
pueblo de las labores productivas y 
traen con frecuencia la ruina de las fa-
milias, caras á nuestro corazón, y de 
juveniles energías necesarias al des-
envolvimiento interno del país. 
" A l exigir el cumplimiento de esta 
nuestra voluntad, sin dejar de oponer-
nos firmemente á toda violación del 
curso regular de la vida nacional y con-
fiando en que todos desempeñarán fiel-
mente los deberes que Ies incumben, es-
tamos irrevocablemente resueltos á sa-
tisfacer las necesidades creadas por el 
curso de las cosas, y hemos creído o-
portuno fortalecer y decretar la im-
prescindible observancia de los princi-
pios de tolerancia establecidos por las 
leyes fundamentales del imperio ruso, 
qne, reconociendo la Iglesia Ortodoxa 
como la predominante, aplícanse á to-
dos nuestros subditos, sean cuales fue-
ren sus religiones, como á cuantos ex-
tranjeros se hallasen entre nosotros; y 
estamos asimismo resueltos á continuar 
la implantación de medidas que mejo-
ren la situación material del clero ru-
ral ortodoxo, á la vez que poniéndole 
en condiciones de participar más acti-
vamente en la vida Lutelectual y pú-
blica. 
"De acuerdo con medidas que apare-
cerán inmediatamente para la consoli-
dación de la economía nacional/ los es-
fuerzos de las instituciones de crédito 
del Estado, y espooialmeuto de los ban-
cos de la nobleza y del paisanaje, de-
ben encaminarse á robustecer y des-
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arrollar el bienestar y los fundamentos 
de la vida del campo en Rusia, lo mis-
mo en el caso del noble que en el del 
campesino. Estos principios señalados 
por nosolros por revisión de las leyes 
rurales, cuando sean formulados se les 
referirá á los concilios de gobierno pro-
vincial, para que, con ayuda de perso-
nas disfrutando la confianza del públi-
co, puedan ser ampliados y adaptados 
á las condiciones especiales de cada lo-
calidad. En esta labor se mantendrá el 
principio fundamental de la inviolabili-
dad de bienes comunales, mientras que, 
á la vez, se buscarán medios de facili-
tar al individuo la ocasión de separarse 
de la comunidad á que pertenece si así 
lo desea. 
"Sin demora ninguna, se tomarán 
medidas para redimir al campesino de 
la pesada «•"ga que actualmente le 
oprime de siftcción al trabajo forzado. 
"Se efectuarán reformas completas 
en los gobiernos de provincia y admi-
nistraciones de distrito por los repre-
sentantes locales, y al propio tiempo 
se tratará de asegurar más íntima coo-
peración entre las autoridades comuna-
les y las parroquiles de la Iglesia Orto-
doxa, siempre que esto sea practica-
ble. 
' 'Exhortando á todos nuestros subdi-
tos á que aunen sus esfuerzos en forta-
lecer la vida en familia, escolar y pú-
blica, únicas condiciones bajo las cua-
les puede prosperar el bienestar del 
pueblo y robustecerse la confianza de 
cada cual en la estabilidad de sus dere-
chos, mandamos á nuestros ministros y 
demás funcionarios á quienes corres-
ponda que nos expongan sus miras 
acerca de la ejecución de nuestra vo-
luntad." 
E l úkase, cuya preparación se atri-
buye á los ministros Witte, de Hacien-
da, y Plevrhe, del Interior, ha ocasio-
nado gran entusiasmo en Rusia. Aun-
que se mencionaba la aproximación de 
sucesos im^iB-tantes en materia de refor-
mas desde (Me M. Pobiedoustseff, el fa-
nático procurador del Santo Sínodo se 
retiró á la vida privada en el otoño últi-
mo, la pronitilgación del decreto vino 
por sorpresa. E l conde Cassiui, embaja-
dor de Rusia en Washington, dijo que 
antes de verlo en los despachos por ca-
ble no sabía una palabra. 
So considera como la medida más 
trascendental proclamada en Rusia dos-
de que Alejandro I I decretó en marzo 
de 1861 la libertad de 23.000,000 de 
siervos. Lo referente á la libertad reli-
giosa afecta á 95.000,000 de oitodoxos, 
14.000,000 de mahometanos, 12.000,000 
de católicos romanos, 6.000.000 de pro-
testantes y 5.000,000 de hebreos. 
Habana 28 de Marzo de 190S 
Sr. D. Kicolás Rivero. 
Presente. 
Muy estimado Sr. mío: 
Tengo el gusto de acompañarle un 
recorte del periódico E l Mundo de la 
capital de Méjico, que con unas semi-
llas de algodón me remite el 8r. Hila-
rio Cuevas, de San Luis Soyatlán, Es-
tado de Jalisco; entusiasta, propagador 
del cultivo del algodón en su florecien-
te país; y me aconseja que en mis pro-
pagandas del cultivo del caucho de 
Cervantes, Hule mejicano, procure se 
cultive aquí el algodón. 
Para si V. lo tiene á bien, en obse-
quio de nuestros agricultores, deseo 
preste su valiosa cooperación dando 
publicidad en el periódico á su ilustre 
dirección, á dicho recorte y admita pa-
ra su experimentación la pequeña can-
tidad de semillas que le adjunto, y las 
distribuya como lo estime conveniente 
Con la más distinguida considera-
ción, soy de Vd. affmo. y S. S. Q. B. 
S. M. 
FEDERICO M. CASTRO. 
CULTIVO DEL ALGODON 
Ventajas en la producción 
REGALO DE SEMÍLLAS. 
E l algodón de árbol puede cultivarse 
ventajosamente en los mismos ó igua-
les campos que el maguey de Tequila, 
pues á semejanza de la viña, acepta 
bondadoso las tierras planas, hondona-
das, lomeríos y faldas de montaña, 
pues acabo de ver varios algodoneros 
en la Ranchería llamada uLa Cofra-
día' ', cerca del pueblo de Tuxcueca, en 
buen desarrollo vegetal, en un suelo 
por demás ingrato á fuerza de ser cas-
Cajudo, sin más tierra vegetal que una 
capa de diez centímetros incrustada en-
tre las piedras. 
Si en un campo destinado para la 
siembra de magueyes se elige un lote 
para sembrar cien mil algodoneros, no 
ocupan mayor extensión do tierra que 
el maguey; no tienen ni exigen más 
gastos que los de la siembra y benefi-
cio del mai». 
Su admirable rusticidad los hace 
soportar sin accidentes de ninguna cla-
se, sequías prolongadas hasta de ocho 
meses en el año. 
No los ataca el ^picudo", que tan-
tos estragos causa en los algoC ' V'os 
herbáceos del Norte del país. É̂É 
No los dañan los temblores, l i b a -
dos, lluvias, la plaga del g u s a n c » i 
ningún accidente que fenómenos tiB-
teorológicos determinan en los algodo-
neros de ambas costas. 
Se siembra una vez para 25 ó 30 
años, pues aquí porque estorbaba, ma-
taron nace pocos años un árbol que ya 
lo era en:tiempo de la guerra del Im-
perio, y en tan largo período de vida 
jamás languideció en su producción, ni 
sufrió accidente de ninguna clase. 
* 
• * 
Se siembra en principios de la esta-
ción de aguas, y en cuatro meses al-
canza la altura de un metro, y comien-
za á florecer. A los dos años crece tres 
metros y su cosecha es remuneradora. 
A los cinco años sus ramas son grue-
sas y en ellas pernocta un rancho de 
gallinas. 
E n el riogr de la estación seca su 
follaje está siempre verde, y si se cul-
tivare con riego y el esmero necesario 
á toda planta industrial, su cosecha 
sería mayor. 
E n completo abandono, sin riego, 
sin cultivo y sin cuidados de ninguna 
clsse, hay árboles que dan media arro-
ba, sin lo que cosechan los pájaros y 
so lleva el viento. 
Si se siembra en buena tierra, al ter-
cer año y aún antes, su follaje cubre el 
terreno cultivado, impidiendo con su 
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sombra la rápida desecación del suelo 
y la nacencia de hierbas que de otro 
modo costaría dinero destruir, obte-
niéndose así dos ventajas de gran valía 
en beneficio de la planta: la conserva-
ción de la humedad y la limpieza, sin 
costo de todos los campos. 
Entre las cuatro variedades aquí des-
cubiertas, hay una que dá dos cosechas 
al año. Una de ellas comienza á madu-
rar ahora y concluye en Diciembre. L a 
otra florea en la primavera y se cose-
cha en Mayo y Juuio. 
De esta variedad sólo encontré un ár-
bol en la ranchería de San Antonio, 
cerca del pueblo de Tuxcueca. 
Como el cultivo del algodón, tantas 
veces repetido, es sumamente fácil y 
económico, pues no teniendo más gastos 
en la vida de la planta que los de reco-
ger la cosecha en los campos, gastos 
que pueden estimarse en un centavo li-
bra, dada la baratura del jornal en Ja-
lisco y toda la Mesa Central, la idea do 
su cultivo es más que tentadora hasta 
para los hacendados que más encariña-
dos estén con el cultivo de magueyes, 
ó que más excépticos se manifiesten 
respecto de la bondad de su explota-
ción, Pero los hechos hablan con más 
elocuencia que las palabras: quien lo 
dude , tómese el trabajo de venir aquí 
ó ir al pueblo de Tuxcueca, en los que 
verá algodoneros de dos años de edad 
con un desarrollo de tres metros, cu-
briendo con su follaje una superficie de 
nueve metros cuadrados, y el pie de 
los árboles con un grosor de ocho pul-
gadas de diámetro. 
* » 
Verá más- Si no se asombra, segura-
mente se admirará de ver dos ejempla-
res, que teniendo sólo cinco años de 
edad, para favorecerse de los mordis-
cos de los burros ^encaramaron"—es 
la palabra—su follaje sobre el techo de 
dos casas do medianas dimensiones. 
Y ante estos hechos que son la evi-
dencia misma, posible es que haya a l -
gún hacendado cultivador de magueyes 
que aferrado á esa industria odiosa, 
tenga la peregrina ocurrencia de creer, 
ó decir, aunq -.o no lo crea, que produ-
cen más los magueyes que el algodón 
{vro yo suplic^á quien tenga la pa-
ciencia de leer eate estudio, íije t»ii ilus-
trada atención y considere que en doce 
años que es la vida normal del maguey, 
el algodonero habrá producido doce co-
sechas que por venir á tiempo, valen 
para su dueño un Potosí; que el maguey 
muere al tiempo de dar lo que tiene, 
mientras el algodonero sigue dando 
fruto por una y dos veces más larga fe-
cha que la vida del maguey. 
Aun cuando su cultivo se generalizase 
en todo el país, lo cual deseo, pero que 
no sucederá nunca, porque nuestra na-
tural aparía ó indolencia, que es la 
idiosincracia de nuestro carácter, se 
opone, el excedente de nuestra produc-
ci9n encontraría en Europa más fácil 
mercado que nuestra plata, y téngase 
en cuenta que sólo para la fabricación 
de sacos y telas para envases de mine-
rales, cereales, sal, azúcar y otros mu-
chos frutos agrícolas é industriales, ne-
cesitamos no menos de 60.000.000 l i -
bras. 
Cultivado este algodonero por fami-
lias y por empresas grandes y media-
nas, no sólo so abastecerá á nuestras 
fábricas de la fibra que les falta, sino 
que ya no tendrá razón de ser la impor-
tación de yute de la India, toda vez 
que el algodón á un costo de un centa-
vo por libra, bien puede fabricarse á 
bajo precio telas gruesas para envasar 




Si los agricultores del país, cuyo cli-
ma lo permita, comprendiendo sus ver-
daderos intereses, consagran á esta in-
dustria grandes extensiones de tierras 
de lo mejor que tengan y cultivado con 
riego le plantan en medio de cuatro ár-
boles, en todos sentidos, uno de cafó 
para explotar mejor el terreno, no cabe 
dudar que habrán matado no dos pája-
ros, si no dos condores de una pedrada, 
porque las cosechas de algodón y café 
valdrán cuatro veces el valor de la del 
maguey, y ambos cultivos darán, ade-
más, al terrreno un valor positivo de 
mucha consideración. 
Considerando lo dicho y aun repi-» 
tiéndolo, porque el asunto lo merece, 
repito: Que el cultivo del algodón de 
árbol puede hacerse sin más gastos al 
año que los de recoger la cosecha. 
Que la siembra puede hacerse en se-
co, ya próximo á llover ó inmediata-
mente después de llovido, en tierra 
bien húmeda, pero no mojada. 
Que ai sembrarse la semilla no so 
oprima la tierra que la cubre, como so 
hace con el maíz. 
Que para sembrar la semilla se estu-
die si es conveniente prepararla como 
lo hacen en algunas regiones de la cos-
ta del Pacífico, mojándola el día ante-
rior á la siembra y frotándola con lodo 
aguado, á mano, pa-a que desaparezca 
la pelusa que la cubre. 
Que para sembrarla en tierra menos 
que mediana, sea á tres varas en cua-
dro, si en tierra regular á tres metros y 
seis en tierra buená, á cuatro metros, 
todo en cuadro. 
Que como en todo caso los árboles 
siempre crecen más de dos metros, pa-
ra darles la firmeza y estabilidad nece-
sarias, conviene sembrarlas más pro-
fundo que ©1 herbáceo, á cuyo efecto se 
tirarán con arado dos rayas paralelas 
distantos entre sí de 15 á 18 pulgadas, 
y por el lomo do tierra que queda' en 
medio, SÜ hará pasar un arado de doblo 
vertedera ú orejera que profundicé en 
la tierra cuando menOs un pie, y á la 
distancia conveniente, según la clase 
de tierra, se hará lo mismo para el se-
gundo surco ó línea de siembra, verifi-
cándose un trabajo igual hasta concluir 
la. sección del campo en que se opero. 
L a siembra puede hacerse en surcos 
lineales con medida de mata á mata, 
aunque es mejor cruzar el campo en 
cruz con arado, y donde la forma, de-
positar 1» semilla. Así la siembra que-
dará máa uniforme y de mejor vista. 
Que verificada la siembra en esta 
forma—con riego puede hacerse en la 
entrada de la primavera,—en principio 
de la estación de aguas, para Octubre 
tendrá un metro de crecimiento, tres 
metros en el año siguiente si la tierra 
es buena, y antes del tercer año su fo-
llaje cubrirá por completo la superficie 
del suelo y "cesará en absoluto todo 
gasto de cultivo.'' 
Que sembrada la semilla en Juuio, 
en Octubre florece, y de Diciembre en 
adelante se recoge el ft-uto. 
* 
Conviene que antes que concluya la 
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estación de aguas se le arrime tierra á 
cada planta como ai maíz en su segun-
da escarda, perfeccionando al fin dicha 
labor, á mano, con azadón, á efecto de 
aglomerar suñeieute tierra al pie de ca-
da planta, para que conserve humedad 
por más largo tiempo, y su crecimien-
to sea más rápido. 
Deseo que el presente estudio, y más 
qne él la industria que recomiendo, me-
rezca las simpatías de todos los agri-
cultores del país, por cuyo bienestar 
trabajo y gasto mi dinero, sin otra re-
compensa que la satisfacción del deber 
cumplido. 
Que mis desvelos, trabajos y desem-
bolsos por fundar esta nueva industria 
en el país, así como fundé la del café 
en Oaxaca, den el resultado que deseo, 
y como por añadidura vendrá el bien-
estar del pueblo pobre que tanto anhe-
lo, grande será mi satisfacción si logro 
ver realizado el ideal de toda mi vida: 
ver vestidos y bien alimentados á to-
dos los desheredados de la fortuna. 
Algo más por vía de epílogo para 
concluir. Remitiré gratis semillas y 
muestras de algodón de árbol á todos 
los agricultores del país que me las pi-
dan con objeto de verificar pruebas de 
aclimatación, suplicándoles de antema-
no se sirvan avisarme el éxito que ob-
tengan para repetirles el envío si no les 
fuese satisfactorio el primer ensayo. 
H l L A E I O C U E V A S -
San Luis Soyatlán, Ja l . , Octubre, 1902. 
CoisiiMo G e m í Ée E s i l a 
E n el Consulado General de España, 
se desea la presentación de las personas 
siguientes: 
D. Isidoro Tomás Suárez. 
... Manuel Capestany Camacho. 
... Santiago López del Castillo. 
... Basilio Díaz Alvarez. 
D^ Mercedes María Montero Pérez. 
D. Tiburcio Arbaizar. 
... Ulpiano Prendes. 
... Antonio Beltrán Azualte. 
... Diego Giménez Domínguez. 
... Francisco Castro Beltrán. 
... José Vázquez Rodríguez. 
... Pedro Romero Camacho. 
... Carlos Pons Buxó. 
... Manuel Anuesto López. 
... José Quesada Bodé. 
... Juan Sánchez Castellón. 
... Miguel Devesa Calvo. 
... Manuel Fernández Palmeíro. 
... Juan Jiménez Domínguez. 
,,. Juan Contreras García. 
... José Vega Mesa. 
... Valerio Pereda Fernández. 
... Francisco Usou TJsou. 
... José Arias López. 
... José López Millán. 
... Diego Muñoz Sánchez. 
... Romualdo Fernández Gutiérrez. 
... Juan Aragón González. 
... José María Gesto Castro. 
... Antonio Torralba Bell. 
... Fernando Domínguez Fernández. 
... Manuel Fraga Gómez. 
... Gabriel Campany Pujol. 
... Miguel Ferrar Lo lana. 
D^ Dolores Mercenit. 
María Suero Rodríguez. 
Juan Dovat Rosillo. 
... Tomás Fernández Gutiérrez. 
... Emilio Basterrechea Alvarez. 
... Isaac Martin Maíllo. 
... Enrique Cuesta Cuesta, 
... José Osorio Loresecha. 
... José Rodríguez Cando. 
... José Sorra Morilla. 
... José González González. 
... Jerónimo Izquierdo. 
... José de la Santísima Trinidad. 
... Luis Valdés de la Puente. 
D?" Lucia Pérez. 
D. Juan Díaz Fernández. 
D* Rita Ruiz Fernández. 
D. Ricardo Nuñez González. 
... Ramón Villafranca Daut. * 
... Gabriel Morales Torrellas. 
... José Fierra Agustín. 
... Juan Contreras García. 
... Angel Atiensa Albate. 
... Pablo Viilanueva Soriauo, 
... Vicente Labay Gómez. 
... Trifón Esteban Alonso. 
... Pedro Da!man Fcrrer. 
... Jerónimo Valles Torres. 
... José Pérez Reyes. 
... Pedro Viilanueva Soriano. 
... José María Alvarez Araujo. 
... Miguel Alemani Ripoll. 
... Domingo Moreira Conde. 
... Claudio Conde Cid. 
... Alfonso López Clavijo. 
... Manuel Sánchez Pina. 
... José deTrigyoen Foncueva, 
... Isaac Bermódez Cortés. 
... José Vega Chávez, 
... Rogelio López Pérez. 
... Germán Rochas. 
D. 
s 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Las conferencias que periódicamente 
se vienen verificando en nuestro progre-
sista Liceo, para las clases populares, 
iniciadas y dirigidas por el culto maes-
tro local señor Manuel Sánchez Cur-
belo, Presidente de la Sección de Lite-
ratura de dicho Centro, han logrado 
alcanzar completo éxito entre uos-
otroa. 
La última estuvo á cargo del inteli-
gente médk-o señor Toribio del Villar 
y Entenza. versando sobre la Vida y 
costumbres de las abejas, y resultó muy 
interesante. 
CAPAS I M P E R M E A B L E S 
EFECTOS DE VIAJE 
Y 
E L M E J O R C A L Z A D O 
S E V E N D E D 
LA M A R I N A 
Portales de Lus 
E N 
o n y m e r i t o á C a s t e i a r 
S U S C K I C I O X i n i c i a d a e n l a H a b a n a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
• ' C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de n n n io -
n m n e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e i a r . 
Plata espaiola Oro espaaal Oro Am«ricano 
SUMA ANTERIOR $1565-00 
D, Manuel Fernández Heres 
Gremio de Almacenes de Joyería y Platerías: 
Sres. Cuervo y Sobrinos 
D. Braulio López 
D. Mariano Lavin 
D. Genaro Suárez 
D. Cándido García 
D. Francisco Pérez 
D. Mariano Gómez 
Sres. H . Valle y O? 
D. Manuel García Oclioa 







TOTAL $1572-00 $ 383-78 $ 1-00 
N O T A : — L a suma anterior se modifica en oclio centavos menos en la co-
lumna del oro por haberse publicado un donativo de 5-40, siendo 5-30 y dos da 
4-24, siendo de 4-25. 
En este pueblo de su antigua residen-
cia ha pasado una série de días nuestro 
distinguido compatriota señor Benito 
Bayer y Coll. 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a Junta Ejecutiva del campo de 
San Juan, para transformarlo en par-
que y jardín público, ha tomado los 
siguientes acuerdos: 
Eecolector fondos, por medio de una 
suscripción pública voluntaria, cuyas 
cuotas serán de 10 y 25 centavos y 
$1, con destino á la ejecución de las 
obras. 
Subastar la ejecución de las obras 
en proyecto. 
Colocar, desde ahora, un buzóu y un 
libro de resgistro, en el campo de Sa.n 
Juan, para que los visitantes que gus-
ten contribuyan á lasuscripción. 
Solicitar el apoyo y la cooperación de 
los senadores y representantes por 
Santiago de Cuba, de los Ayuntamien-
tos de la Isla, de los Centros de Vete-
ranos y de cuantos elementos puedan 
ayudar, por patriotismo, á la realiza-
ción del proyecto. 
Que el parque se denomine de San 
Juan, y la carretera que á él conduce 
''Avenida de la Paz." 
Por último, quedaron designadas una 
comisión de recolecta y otra técnica, 
otra de festejos y otra de propaganda. 
Se dice que un grupo de cubanos de 
Santiago de Cuba ha concebido la idea, 
después de celebrar una junta, á la que 
serán convocadas persona-s de valer y 
de alguna representación, de traer lo^ 
restos del ilustre cantor del Niágara, 
el eximio poeta José María Heredia, 
hijo de la capital de Oriente, enterrado 
en el cementerio de Tolón. 
Hasta el día 24 se calculaba que lok 
ingenios ubicados en la jurisdicción de 
de Santiago de Cuba habían molido 
Union, 84 m il quintales de azúcar, Ha-
tillo, 55 mil y Santa Ana 65 mil. 
Ha sido instalado en la hermosa casa 
Enramadas esquina á Santo Tomás, el 
Centro Catalanista de Santiago de Cuba. 
E l d í a 12 del corriente reunidos los 
vecinos del pintoresco poblado de Cayo 
Smith, presididos por su Alcalde de 
Barrio procedieron á la colocación de 
planchas de zinc en lugares convenidos 
y visibles donde se ostentan los nuevos 
nombres de las calles. 
Dichos nombres son los siguientes: 
24 de Febrero, General Cebreco y An-
tonio Lucas Palacios. 
Después, por su cuenta, algunos ve-
cinos han empezado la colocación de 
los números de las casas de su propie-
dad. 
L A S COJÍSTRÜCCIONES 
N A V A L E S E N A L E M A N I A 
Recientemente ha visto la luz públ i -
ca en Alemania la estadística de las 
construcciones navales llevadas á cabo 
en los astilleros y arsenales del imperio 
durante el año de 1902. 
Las cifras insertas en dicha estadís-
tica demuestran que la actividad ha si-
do considerable. 
Los astilleros han construido y en-
tregado 210 buques de vapor ó de vela,, 
de un tonelaje superior á 1000 unidades 
de arqueo, y varios buques de guerra 
con destino á la Marina nacional ó ex-
tranjera. 
Los arsenales del Estado en W i l -
hemshaven han terminado las obras del 
Wiifelsbach y del Schivaben. 
P R O P A G A N D A A N A R Q U I S T A E N 
E L E J E R C I T O F R A N C E S 
L a Prensa conservadora protesta con 
ocasión de la conferencia dada en 
Roñen por Luisa Michel, de los traba-
jos que viene realizando el anarquismo 
revolucionario para promover la indis-
ciplina en el Ejército. Durante la citada 
conferencia se vendió profusamente el 
Nuevo manual dd soldado, folleto publi-
cado por las Bolsas de Trabajo y perse-
guido judicialmente á instancia del mi-
nistro de la Guerra. 
Este tiene adoptadas grandes pre-
cauciones para impedir que llegue al 
soldado la propaganda antisocial que 
algunos elementos realizan. 
C 4x0 
Teléfono 929 
2 i l z . 
charse en el mismo correo como hasta 
ahora venía haciéndose, causa graves 
perjuicios al comercio, especialmente á 
los libreros y á las empresas perio-
dísticas. 
No comprendemos la utilidad que 
para la administración puede tener se-
mefante medida, cuando precisamente 
tiende á aumentar el trabajo y las mo-
lestias de los empleados y del público. 
En todos los países civilizados se 
practica lo que hasta ahora venía ha-
ciéndose en Cuba, y es una anomalía 
irritante que sólo aquí se abandone una 
medida buena por otra mala. 
Llamamos la atención acerca de ésta 
á quien corresponda, para que se le 
ponga remedio, poniendo en todo caso 
empleados idóneos y de confianza en 
correos para que pueda continuar allí 
el despacho de objetos sujetos á de-
rechos. 
AUTORIZACIÓN DENEGADA 
L a Secretaría de Gobernación ha 
denegado la petición del Alcalde Mu-
nicipal de este término, sobre autori-
zación para condonar las multas im-
puestas por infracciones municipales 
hasta el 20 de Febrero último. 
CIRCULAR 
L a Secretaría de Gobernación ha di-
rigido una circular á los Gobernadores 
Civiles, llamándoles la atención acerca 
de los puntos de derecho que contiene 
la resolución Presidencial de fecha 26 
del mes que hoy termina, sobre el Con-
sejo provincial de la Habana, y previ-
niéndoles que conforme lo estatuido 
dMÉtón reunirse el 5 del mes entrante, 
oceder á la elección de su mesa. 
EN PLAZO BREVE 
E l Secretario de Gobernación ha pa-
sado un oficio al de Hacienda, solici-
tando su concurso para que "los Ayun-
tamientos satisfagan sus deudas poste-
riores á Enero de 1899, dentro del más 
breve plazo. 
ARMAS Y UNIFORMES 
Por la Secretaría de Gobernación ha 
sido remitida á Tos Gobernadares Ci-
viles una circular en la que se estable-
cen reglas para el uso de uniforme y 
armas á los alcaides, oficiales y escol-
tas de las cárceles. 
MUERMO 
E l Alcalde Municipal de Sauta Ma-
ría del Rosario ha participado al Go-
bernador Civil de esta provincia, que 
en la finca " E l Cotorro" se encuentra 
atacado de muermo don Marcelino Ca-
brera, según reconocimiento del Médi-
co Municipal de aquel término. 
BANDOLEROS 
De ocho á nueve de la noche del día 
28 del actual se presentaron en la finca 
"Piloto", barrio de Santa Cruzr en 
Caraballo, unos cinco ó seis hombres 
armados y montados exigiendo armas 
y dinero. 
Dichos individuos también estuvie-
ron en el sitio de don Fulgencio Rodrí-
guez llevándose once centenes y dos 
pesos plata y en otros puntos de aque-
llos alrededores. 
NUEVA PRÓRROGA 
Se ha concedido al sefíor don Pedro 
Madiedo, concesionario do una parte 
de los baños públicos de Mariauao, 
una nueva prórroga de cuatro meses 
para terminar las obras de la recons-
trucción que le fueron fueron autoriza-
das por disposición de 1? de Mayo del 
afio próximo pasado. 
FELIZ VIAJE 
E n el vapor-correo León X I I I , que 
salió ayer tarde, embarcaron con direc-
ción á España, entre otras distinguidas 
personas, la señora D^ Rufina Pelaez, 
viuda de Sánchez Fuentes, madre de 
nuestros distinguidos amigos los seño-
res D. Eugenio, D. Fernando y D. 
Eduardo Sánchez Fuentes y Peláez, á 
la que acompaña su respetable madre 
señora D? María Cardiff, viuda de Pe-
laez, y el señor D. José Carbonell, due-
ño del hotel Mascota, el seño^ Carbo-
nell va en la grata compañía de su se-
ñora esposa. 
Les deseamos feliz viaje. 
AUTORIZADO 
Ha sido autorizado para incorporar 
el título de doctor en cirujía dental ex-
pedido por el Colegio Médico de At-
lanta, Estados Unidos, el señor Gud-
som Ch. Foster. 
NO RECIBE VISITAS 
E l señor Presidente de la República 
en su deseo de dedicar al despacho de 
los múltiples asuntos que tiene á su 
cargo el mayor tiempo posible ha de-
terminado no recibir visitas por las 
mañanas 4 excepción de los viernes que 
recibirá de once á una. 
JUSTA QUEJA 
L a medida últimameñie dictada de 
que las mercancías que vienen por co-
rreo, sugetas á pagar derechos, sean 
llevadas á la Aduana, en vez de desp a-
AGRUPAC1ÓN HISTÓRICA 
Anoche se reunió la agrupación his-
tórica délos que fueron penados, depor-
tados y presos políticos, durante las 
guerras de independencia de 1868 y 
1895, bajo la presidencia del primer 
Vicepresidente señor D. Pablo Hernán-
dez Lapido, y actuando de Secretario 
el señor Pardo Suárez. Se acordó nom-
brar una comisión—que represente á la 
agrupación—compuesta de seis miem-
bros, que se entrevistará, en el día de 
hoy, con la Sra. D? Martina Poo, viuda 
de Sabourin, á fin de que la auxilien y 
apoyen en los trabajos que tenga que 
realizar para ta traslación de los restos 
de su esposo, señor D. Emilio Sabou-
rin, muerto en el Penal de Ceuta, don-
de estaba en calidad de deportado po-
lítico. 
Esa comisión tomará parte activa y 
principalísima en la función benéfica 
que á tal objeto se proyecta. Fueron 
designados, por aclamación, para for-
mar la comisión, los señores D. Carlos 
Varona, D. José María Raposo, D. Jo-
sé Suárez, D. Luis Alfaro Pita, D. Ju-
lián Alvarez y D. Leandro Aguirre. 
UOSPITAL NÚMERO 1 
E l próximo miércoles 19 de Abril, á 
las diez de la mañana, se efectuará en 
dicho Hospital la anunciada conferen-
cia del ilustrado Dr. Enrique B. Bar-
net, Secretario Jefe Ejecutivo del De-
partamento de Sanidad. 
Ha escojido por tema de su diserta-
ción líLa peste huhónica'1; asunto de 
oportunidad dada la existencia y pro 
pagación de dicha enfermedad al nuevo 
continente. 
Auguramos al conferlÉcista un éxito 
completo. • 
L a ambulancia del HJspital estará á 
las nueve de la mañana en el paradero 
deltranvía del Príncipe para aquellos 
que deseen asistir al acto. 
TAQUÍGRAFAS Y MECANÓGRAFAS 
Con el mayor gusto insertamos la si-
guiente carta que se ha servido remi-
tirnos el Director del Instituto de 2^ 
Enseñanza de esta provincia: 
Rabana, Marzo 27 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: Le agradecería á usted como 
un favor especial y como medio de pro-
tección á las jóvenes, qne anunciara en 
el periódico de su digna dirección que 
las señoritas alumnas del último curso 
de Taquigrafía, próximas á recibir sus 
eertificaciones de aptitud, pueden ya 
desempeñar los trabajos de Taquigrafía 
y Escritura en máquina en cualquier 
establecimiento ó casa de comercio. 
Esta Dirección tendrá el gusto de re 
comendar las mejores á aquellos esta-
blecimientos o casas de comercio, qne 
necesiten sus servicios; de este modo 
premiará á las jóvenes o^e con cons 
tancia y aplicación han Correspondido 
á los levantados deseos Jé .nuestro Go-
bierno al crear la referida Cátedra en 
este Instituto. *• • 
De usted atentamente, I>r. Eduardo 
F . Flá. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado catedrático' (ma-
temáticas) del Instituto de 2?- Enseñan-
za de Pinar del Río, el doctor don Lu-
cio D. Pujadas y Hernández. 
PAGO DE MATRÍCULAS 
Han sido autorizados para pagar el 
segundo y tercer plazo de sus ma-
triculas universitarias, los señores don 
Marcos B. Gottardi, don Francisco No-
gueral, don Carlos Enrique Garrido, 
don Ignacio Garrido Vázquez, don 
Carlos Francisco Smith, don Miguel 
Angel Díaz, don Ladislao Garganta, 
don René Castellanos, don Ignacio Re-
mírez, don Leopoldo Ruíz Tamayo, 
don Luís A. , don Luís Rodríguez y 
don Vito Cáudia. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
americano Olivetíe, procedente de Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 32 
pasajeros. 
E L SANTIAGO 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy, proceden te de Tam-
pico, con ganado. 
E L M A B T I N I Q U E 
Procedente de Miami, entró en puerto 
hoy el vapor americano Martinique, con 
carga y pasajeros. 
E L RAMON D E L A R R I NAGA 
Para Sagua salió ayer tarde al vapor 
español lUiraón de Larrinctga. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Ulv importó de Mo-
bila para R A. Morris, 24 añojos, 14 va-
cas, 9 becerros y 14 terneros. 
De Veracruz trajo el vapor americano 
Havana 750 novillos para J . F . Bermu-
dez y Compañía. 
De Tampico trajo hoy el vapor ameri-
cano Santiago 330 novillos para los seño-
res J . F . Berndes y Compañía. 
Con fecha 27 del corriente, se ha for-
mado en esta una sociedad mercantil, re-
gular colectiva, que girará bajo la razón 
de Sandomingo y García, de la que son 
gerentes con el uso indistintamente de la 
firma social, los señores don Vicente 
Sandomingo Crego y don Emilio García, 
siendo el objeto de la sociedad la explota-
ción del eonoeido restaurant "Dos Her-
manos." 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
S A T I S F A C T O R I O A R R E G L O 
P a n a m á , Marzo 5 Í . - E 1 presidente 
Cabrera, de Gmxtcmaia, y el del Sal-
vador, Sr. Escalón, han arreglado á 
mutua satisfacción las diferencias 
que surgieron últ imaments entre am-
bas repúblicas. 
S A N G R I E N T O E N C U E N T R O 
Santo Domingo, Marzo 5 i . - E l sá-
bado pasado hubo en las cercanías de 
Dujabor, entre las tropas del gobier-
no y los revolucionarios, un sangrien-
to encuentro en el cual las primeras 
tuvieron 27 muertos y 43 heridos y 
los segundos, 5 y 11 respectivamente. 
I M P O R T A N T E C A P T U R A 
Londres, Marzo 5 Í . - L a s fuerzas 
inglesas se han. apoderado de la plaza 
de Sekese, centro religioso de los ma-
hometanos de la Nigricia del Norte. 
V E N G A N Z A F E M E N I N A 
P a r í s , Mamo Una mujer ha 
disparado, sin resultado, dos tiros de 
revólver, contra el conocido literato y 
hombre político, Marcel Prevost. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el almirante francés 
Courrejelles. 
V A P O R E N C A L L A D O 
Nueva Orleans, Marzo 31.—El va-
por español Miguel Gallart, qne na-
vegaba de Caibarién para este puer-
to, está encallado á la entrada del rio 
Mississipi. 
C I U D A D R O D E A D A 
Nueva York, Marzo 3 2.--Según no-
ticias recientes de Santo Domingo, 
las tropas rodean á dicha ciudad y ha 
vuelto el gobierno á posesionarse del 
vapor de guerra Independencia, del 
cual se habían apoderado los suble-
vados. 
E D U A R D O V H 
Londres, Marzo 5J . - -E1 rey Eduar-
do V I I ha salido para Lisboa, y du-
rante el verano irá á Islanda con la 
reina Alejandrina. 
V A P O R L L E G A D O 
Nueva York, JÍVírso 52.—Proceden-
te ele la Habana, han llegado los va-
pores Niágara y Morro Castle, ambos 
de la l ínea Ward. 
Marzo 29. 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco natural. 
1 varón mestizo ídem. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legitimo» 
1 Idem idem natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTITO SUR: 
Vicente Bacallao, 4 meses, Habana, Es-
cobar 176, Atrepsia. 
Luis Valdés, 37 años. Habana, Alean, 
tarflla 9. Peritonitis. 
Obdulia Sánchez, 3 meses, Habana, 
Monte 2. Meningitis. 
María González, 10 meses, Habana, 
Encefalitis. 
DISTRITO ESTE: 
Esteban Amenpil, 67 años, Francia. 
Bernaza 67. Nefritia 
DISTRITO OESTE: 
Josefa Rofo, 9 meses. Habana, iJtiiuaa 
39. Bronco neumonía. 
Alfredo Casañas, 8 meses. Habana, 
Castillo 66. Idem. 
Eduardo Ocejo, 35 años, Santander, 
P. Concepción. Insuficiencia mitral. 
José Luege, 64 años, Asturias, Neptu 
no 214. Arterio esclerosis. 
Antonia Montalvo, 12 años. Recreo, S. 
Catalina 6. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Hnenes, 2 meses, Habana, J , 
del Monte 314. Fiebre tifoidea. 
Armando González, 1 año, id., S. Joa-
quín 92. Bronco pneumonía 
María González, 2 años Matanzas, 
José 113. Idem. 
Rita Deleste, 66 años. Habana, Marina 
3. L . orgánica del corazón 
San 





HOTEL»' I N G L A T E R R A 
Día 29 
Entradas.—Señores don P. R. Wand y 
señora, J . W. Liffy, N. L . Briltou y se-
ñora, de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 30 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don H . Baselow, de Londres. 
H O T E L P A S A J E . 
Dfa 29 
Entradas.—Señores don C. Hodgson, 
L . O. Lay, A. Wallenhorst, Thos. S. 
Hodgson, G. Bucklin y criado, S. Straus, 
W. Straus, J . B. Cohn, R. Tohuston, de 
los Estados Unidos; Sra. de Agrarnouly 
y niña, Agustín Díaz, de Cienfuogos; 
H. H . García, W. Galdo, M. Felifi, de 
Cárdenas; Balbina Sierra. 
Día 30 
Salidas.—Señores clon M. Resembardi, 
Balbina Sierra, C. P. Stone é hija. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 29 
Entradas.—Señores don E . R. Worth 
y familia, R, C. Dupoy y señora, R. A, 
Jlnrf, E . Freyre y señora. 
de 79% á 80 











Oro a raer, contra 
plata española. 
Centenes á 6.56 plata. 
En cantidades., á 6.58 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.26 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- l á 1-35 V. 
pañola j 




á 35 P. 
4 V. 
8% P. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
4 hembra» blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítmas. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 hembra idem idem. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Casimiro Blasamont, 79 años, Catalu-
ña, Concordia 1. Arterio esclerosis. 
Manuel Noré, 75 años, Güines Peña 
Pobre 27. Caquexia cardiaca 
DISTRITO SUR: 
José López, 10 años, Bolondrón, Zanja 
66. Enteritis pulmonar. 
Joaquín Más, 2 meses, Habana, A. Re-
cio 77. Meninge encefalitis. 
Chin Su, 70 años, Cantón, Zanja 48. Ar-
terio esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Ricardo Fernández, 8 meses. Habana, 
Belascoain 46. Bronquitis. 
Plácido García, 52 años, España, Norte 
293. Cáncer del estómago. 
José Martínez, 89 años, Asilo Herma-
nitas. Arterio esclerosis. 
Ana Gómez, 1 % años. Habana, Esté-
vez 130. Gastro enteritis. 
Francisco Mllrán, 62 años, Canarias, 
Vigía 17. Estrechez mitral. 
Blanca Castellanos, 4 años, Habana, 
Mangos 21. Fiebre tifoidea. 





K i l l l « E l I I M 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Su esposa, padre, padre poiítico, 
hermanos, hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes y ami-
gos, süplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á las 
cuatro de la tarde de hoy, martes 
31, á la casa mortuoria, calle de 
Acosta, número 82, altos, para 
acompañar el cadáver al cemen-
terio, á cuyo favor vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Marzo 31 de 1903. 
Angelina Bayer, viuda de Suarez— 
José Suarez Canteli—Benito Bayer y 
Coll—CándidOj Juan y David Suarez, 
Zapico—Aquilino Lamuño y Valdés— 
Benito Bayer y Sala—Alberto, Julio, 
Francisco y Aquilino Lamuño y Sua-
rez—Estanislao Zapico—Manuel Sua-
rez M a r t í n e z - L ó p e z , San Pelayo y Cí 
—Ramiro López—Francisco de la Cues-
ta—César de la Guardias-Martín F . Pe-
lla—aFernando Aedo—Ldo. Manue^ 
Fernandez Valdés—Dr. Francisco Ca-
brera Saavedra. 
2970 ld-81 la-31 
SE Y E FATOBECIDO ACTÜALMENTS 
EL BAZAR m m 
94 y 96, A G U I A R 
J P o r a n p ^ por ^ G0 vcdad 
faéi \ J í ^tóC • de susmercaa-
cías, por fa modicidíul «Se sus 





org^andís, géneros blancos do" 
hilo, creas, warandoles, cami-
sones, sayas, blusas, vestidos 
liedlos y toda clase de coufec-
clones. 
A Los Caballeros 
m m C i e o s o 
MOGUERIAS Y BOTICAS 
la Curativa. V ipr izan lc y ReconstünycEte 
eucueíi-
tran des-
de el modesto traje de america-
na, de casimir y alpaea, hasta 
el distinguido Smocking ó el 
aristoerátienfrak, camisas, oal-
zoncillos, pañuelos, corbatas, 
etc., de todo grau surtido. 
«os mños. 




jes <!e hilo, alpaca, > casimir en 
mu vas-iadas iornia^, 
Ninguna persona o;;-u;: 
íd liaeor sus rompías , visitar el 
i ,ÍVZAI1 USCaJiS»' segura de 
uallar gran economía. 
.i 
osa al t 4d-27 áa-27 
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D. AMOS DE ESCALANTE, 
Martes 
Más que por su pro-
pio uombre, fué conod-
do eu el mundo de las 
letras por el pseudóui-
mo de Juan García, con 
que colaboró en diver-
sos periódicos de España, sobre todo en 
la Ilustración Española y Americana. La 
mayor parte de sus hermosos libros, 
entre los que sobresale la hermosa no-
vela A ve, Maris Stella, van amparados 
con esa firma. 
Nació en Snntamler el M de Marzo 
de 1831, y el 7 de Enero de 1902 dejó 
de existir en la propia ciudad, donde, 
retirado del mundo, *'vivía de sí mis-
ino," como decía. Hablando más que 
del ilustre escritor, que labró con sus 
hermosas obras la lama del imaginario 
Juan García, del hombre digno, caba-
lleroso y cristiano, decía al lamentar su 
pérdida don Carmelo Echegaray: 
"Sólo quiero dar público testimonio 
de la veneración afectuosa qiia me ins-
piraban las virtudes de don A.mós de 
Escalante, en quien las excelencias del 
entendimiento, con sor muy altas, no 
superaban ciertamente á bis excelen-
cias de la índole. Tenía para los de-
fectos ajenos aquella cariñosa indul-
gencia, propia de los espíritus genero-
sos abrasados por el fuego sunto de la 
caridad. Por la rectitud y elevación 
de sus juicios, por la amplitud y sere-
nidad de miras con que examinaba lo 
anticuo y lo moderno y apreciaba y 
alababa lo bueno, en donde quiera que 
lo encontrase, era espejo de caballeros 
cristianos, dechado y ejemplar de quie-
nes aspiran á la dicha inefable de vi-
vir en paz con su conciencia. Me fa-
voreció con una amistad que, con ser 
reciente, parecía antigua por lo cor-
dial y sincera. Mucho debí á sus con-
sejos: más todavía, á la enseñanza pe-
renne y viviente que fluía de sus pala-
bras y de sus hechos, los cuales eran 
siempre dignos de tan justo varón. La 
fe de su alma era robusta y sin mácu-
la; era aquella fe que, según frase de 
los Sagrados Libros, mueve de su lu-
gar las montañas. Su candad viva y 
nada ostentosa se trausperentaba, qui-
zás á pesar suyo, hasta en aquella cor-
tesía tan delicada é inalterable que 
constituía una de las cualidades carac-
terísticas de su persona.y que no podía 
menos de cautivar á todo espíritu rec-
to y generoso que se pusiera en condi-
ciones de estimarla. Amó y veneró 
constantemente cuanto amó y veneró 
la antigua España, cuyo espíritu pare-
cía palpitar en el suyo; y ha vivido y 
ha muerto como vivieron y murieron 
los grandes españoles de otros tiempos; 
ha espirado con aquella envidiable se-
renidad con que deben de comparecer 
anií.' ü TriXiu-iril Divino quienes pasa 
ron por el mundo sin dejar tras de sí 
odios ni enemistades." 
J lEPOBTEl í . 
L A CIVILIZACION G Ü B A 1 
V I 
Hay dos hechos salientes, en la his-
toria de los últimos años, reveladores 
de que no podemos dar todavía por 
terminada la educación cívica de nues-
tro pueblo; hechos que vamos á reco-
ger, precisamente porque se dice que 
el pasado cubano bien muerto está, y 
en ese pasado hay algo muy hermoso 
que imitar: la cohesión de todos los 
que amen la ventura de la Patria. 
E l ilustre Giberga, en ocasión me-
morable, y por cierto sin necesidad de 
decirlo, declaró que él consideraba fu-
nesta para su pueblo la obra de Martí. 
Y , eu vez de respetar aquel juicio, por 
más que pudiera ser apasionado, llovió 
sobre él la más Irenienda tempestad de 
denuestos que registra la historia. 
Es decir, la más tremenda no: ese 
"TERRIBLE MACHETEO" 
es el <iuc esta dando el B A Z A R F I N 
b iÉSIGLOá todas sus existencias, por 
aproximarse el balanee. 
MaguifiCH oportunidad para apio-
^BazS "FIN DE SIGLO" 
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L A S E P U L T A D A V I V A 
J í o v c l a l i istót ico-social 
ESCHITA IN mm m umu mmm 
privilegio corresponde á la que acaba 
de alcanzar al ilustre Fernández de 
Castro por su carra de La Lucha. 
Cuando la calma vuelva á los espíri-
tus y la razón refrene belicosos ímpe-
tus, se verá que el eminente cubano 
propuso algo exajerado 6 impractica-
ble, que no pudo dominar su constante 
obsesión, al recuerdo de cierto bandi-
do difunto; pero no se encontrará el 
propósito de injuriar á los miembros 
dignos del Ejército Libertador ni la 
ruin intención, que en su grande alma 
no cabe, de empequeñecer las glorias 
indisent ibles de la Revolución. 
Comprendemos la exquisita suscep-
tibilidad de los militares protestantes, 
algunos de ellos muy queridos nues-
t r o s ; nos explicamos el estado pasional 
de los ánimos, después de una serie de 
concausas que no hemos de enumerar 
ahora; pero esa misma condición pato-
lógica del sentimiento revolucionario 
indícanos que todavía no hemos Ileo-a-
do á la calma reflexiva, al dominio^de 
los nervios, al cálculo prudente de lo 
que á la Patria conviene, y al conven-
cimiento de que á la salvación de la 
personalidad cubana, si ello es posible 
todavía, sólo se va por los caminos del 
amor y por la compenetración de las 
verdaderas fuerzas del país. 
Cuatro años hemos estado autonomis-
tas y españoles recibiendo los más de-
nigrantes dicterios, y no de labios de 
guerreros de la manigua—que el va-
liente es noble siempre—sino de los 
mismos que estuvieron frente á la Re-
volución hasta el último instante, y no 
senos ocurrió enseñar á ninguno de 
ellos la suela de nuestros zapatos, ni 
reservarles un camarote para Méjico. 
Y no lo hicimos, porque frente al pa-
voroso problema de la intervención, 
con la amenaza de que el estableci-
miento de la República tardaría tanto 
más cuanto demorase la paz moral, hi-
cimos abstracción del amor propio, 
para cooperar á la pronta liberación 
de la tierra que amamos. 
Ahí está, el pasado. Diez y siete años 
estuvimos llamando famélicos y ladro-
nes á los empleados que nos enviaba el 
Ministerio de Ultramar, y jamás la bu-
rocracia de la Colonia nos devolvió el 
insulto; porque después de ser ella, 
contra justicia y lógica, ama de la 
tierra, ¿por qué no dejarnos siquiera el 
recurso de protestar? 
Si las viejas resistencias producen 
aún débiles chispazos, apaguémoslos 
con soplos de amor, y no se reprodu-
cirán. 
L a mano que esto escribe estuvo, 
desde 1887 á 1895, cuando tantos pa-
triotas novísimos ocultaban, aun á sí 
mismos, su amor á Cuba, trazando 
conceptos de tal rudeza contra el Go-
bierno, contra las autoridades y cont r a 
los cubanos al servicio de España, que 
apenas se comprende hoy, releyéndo-
los, cómo pudimos escapar con alguna 
multa y algún proceso criminal. 
Si los peninsulares—latinos al fin— 
no hubieran olvidado cuanto escribi-
mos y publicamos entonces, contra 
ellos, contra sus boinas y alpargata-, 
contra sus hechos y sus costumbres, 
razón sobrada tendrían para negarnos 
el saludo. 
L a lucha política es así. Los hom-
bros suelen ser inoportunos, exajera-
dos en sus juicios, apasionados eu sus 
opiniones; pero si ellos valen y sirven, 
eso no significa que se les odie ó me-
nosprecie. 
E l pensamiento es libre en tanto no 
lastime el honor ageuo. 
Las frases que se vierten en un mo-
mento de acaloramiento ó se deslizan 
al correr de la pluma, no ameritan re-
soluciones extremas de que, en último 
térmiuo, recibiría gran perjuicio la 
patria. 
Cuando hombres cultos y honrados, 
sobre cuyos hombros pesa directamen-
te la gravísima responsabilidad de sal-
var instituciones á cuyo advenimiento 
expusieron la vida, por una frase bala-
di se irritan en conjunto, emplean fra-
ses impropias de su educación y hacen 
alarde público de querer violar nna 
Ley, desengáñese el doctor: todavía no 
se ha llegado á la necesaria madurez 
de juicio, ni pueden echarse á un lado 
las lecciones que, en punto á previsor 
patriotismo, nos dieron los hombres 
del pasado. 
Ayer, los que amábamos á Cuba, lo 
acallábamos todo ante el supremo ideal 
de su emancipación. Hoy, que pro-
blemas tan hondísimos amenazan dar 
al traste con la obra del sacrificio de 
generaciones mártires, los cubanos que 
valen y sirven, los que tieneu talento 
y energías, los que desde distintos cam-
pos al parecer pero con igual denuedo, 
lucharon por la dignidad de su tierra, 
no deben jamás, por excitaciones del 
amor propio, levantar entre sí la barre-
ra de los odios. 
E l sentimiento exquisito del patrio-
tismo, la consideración altruista, el cul-
to á esos principios abstractos que cons-
tituyeron nuestra grandeza, padecen 
ahora, á veces, los eclipses del agois-
mo. 
De lo pasado, bien muerlo está lo 
que nos infamaba. Pero por muchos 
años viva lo que nos engrandecía: la 
cohesión frente á los peligros de la 
Patria. Y uunca los tuvo mayores que 
ahora nuestra personalidad como na-
ción, aunque así no lo crean los que 
confunden con el desinterés y la bon-
dad de Cristo, la obra de una diploma-
cia, sabia y sutil, pero persistente y 
mal intencionada. 
No; el autonomista no es el Jefe de 
Guerrillas, ni el encargado del barra-
cón de reconcentrados. Es el hombre 
honiado que ayudó con embozo á la Re-
volución ó amó platónicamente la i n -
dependencia. 
No; el revolucionario no es Manuel 
García, ni Massó Parra, ¡ni siquiera 
Piñán de Villegas! Es Martí, Maceo, 
Gómez, Juan Bruno, Regó, toda esa 
legión de héroes. 
Cuando unos y otros, los hombres de 
ayer y los hombres de hoy, veamos los 
asnnlus euhanos por ese prisma conso-
lador, podremos decir que la Patria se 
ha salvado y los martirios de dos pue-
blos, derramando á torrentes sangre de 
ana misma altiva raza, han tenido glo-
riosa hermosísima recompensa. 
Mientras la Patria no sea completa-
mente soberana, los cubanos no tene-
mos derecho á despedazarnos. E l mis-
mo doctor Tagle no tiene derecho á 
hacer maliciosas deducciones, atribu-
yéndonos propósitos ruines de denigrar 
la obra de la Revolución, en párrafos 
que, si alguna intención tenían, era la 
de enorgullecemos de lo bueno que tu-
vimos y modificar lo malo que vamos 
adquiriendo. ¿Por qué nos forzó él— 
sino porque los cubanos no nos amamos 
ya—á entrar francamente en el campo 
de la política, para estudiar errores de 
que él puede sentirse orgulloso, pero 
que á otros cubanos nos lastimau? 
jLos españoles! ¡Fatal obsesión de 
algunas gentes! Desde el primer día, 
ellos nos están ayudando de buena fe 
á constituir la Patria. Si no les hubié-
ramos amedrentado durante la inter-
vención, ni siquiera se habrían ins-
cripto. 
¿Que aún recuerdan y aman á la 
la tierra en que nacieron? ¡Cosa más 
natural! Harto sacrificio hacemos 
con alquilar casa aparte para la madre 
viejecita porque los nietecitos no po-
dían vivir en paz con ella. Ko se exi-
j a también que el hijo deje de pedirle 
la bendición cuando vaya á verla, y le 
niegue un ósculo amoroso, síntesis de 
los anhelos filiales desde la cuna al se-
pulcro. 
¡Ah, sí! Ayes del alma, pero no es-
critos con cursiva, son los que se esca-
pan de nuestra pluma en la hora pre-
sente. Pero no por la muerte de la 
Colonia, que para nosotros fué un Cal-
vario, sino por la obcecación de los 
que cada día se desentienden más de 
lo suyo para enamorarse de lo que po-
drá ser civilización y progreso, demo-
cracia y cosmopolitismo, pero también 
al final, la muerte de la independencia 
y el desastre de las más hermosas es-
peranzas. 
Ahí está la bondad del habitante de 
las granjas del ÍTorte. No le bastan 
las Carboneras: quiere á Isla de Pinos. 
Y no puede, á pesar de la buena fe de 
su Presidente, el honrado Roosevelt, 
concedernos una limosna de algunos 
pesos en sus aranceles de Aduanas, 
porque nuestro mejoramiento perjudica 
al egoísmo de sus trusts. 
E n vez de unirnos en la santa con-
junción del patriotismo, olvidando el 
españolismo, dejando de recordar si 
fuimos gendarmes los autonomistas, y 
esforzándonos por sacar del propio es-
fuerzo, poderosas fuerzas para salvar la 
(Esfü rtovrln, publicada por la Casa Editorial 
do Maucd, se vendo en LA MODKPNA POESÍA, 
Obispo 186.) 
(OONTINÜACrONl 
Calló Rosalía y la baronesa no re-
plicó. Se sentía cansada. E l día co-
menzaba á apuntar. 
—^eo que me puedo marchar—dijo 
Itosalía—la hora de los fantasmas ha 
pasado y así reposareis tranquila. 
Julia no respondió; había escondido 
la cabeza entre las almohadas y lloraba. 
V I 
En la calle "Palacio de la Ciudad", 
número o, desde hacía cerca de ut 
año se vefe Étfádá eerea de la puerta á 
derecha una placa de latón con la ins-
cripción: 
"Carlos Rapallo, médico-cirujano 
ostétrico. Especialista en las enferme-
dades de mujer- Consultas privadas 
todos los días de una á dos de la tarde. 
Gratis para los pobres el martes y sába-
do de diez á once de la mañana." 
Era el mismo que había salvado á 
María. Durante más de un año estuvo 
esperando una palabra, un aviso de la 
In G l iba I IEI 1̂1 i I 
La espalda no debe nunca abandonarse, simples pun-
zadas dorsales, dolores que mortifican y le cansan á uno 
miserias, dolores de espaldilla que le impiden á uno 
descansar por las noches, son los indicios preliminares 
de toda dolencia de los ríñones. 
Trátese con indiferencia este toque de alarma de 
los ríñones y os expondréis k las miserias y peligros 
que trae consigo todo desorden urinario y de loa 
ríñones. 
LAS PILDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 
Han curado y seguirán curando las complicaciones 
de los ríñones, como son: Retención d é l a orina, dolo-
res reumáticos, orina escasa ó demasiado frecuente, 
diabetes, hidropesía, etc. La mejor prueba de que este 
maravilloso específico realiza lo que promete es la de 
los testimonios de encomio que continuamente se reci-
ben. De un compatriota nuestro de la raza latina. 
El Sr. Albert García, ex-oficial de policía, calle de San Francisco, Santa Fé, Nuevo Méjico, dice: 
"Cuando es uno propenso á ataques de dolores de espalda que le duran por cuatro ó cinco días á un 
tiempo y cuando estos ataques han venido recurriendo por un período de dos años, es lógica la infe-
rencia de que es uno víctima de trastornos de los ríñones en alguna forma. Otros síntomas en mi 
caso indicaban claramente que me hallaba necesitado de una medicina para calmar la mflamación de 
los riñone 
los nñones 
xil io y que por fin me curó el ultimo ataque y lo tendré bien presente al menor indicio de r 
vida económica de la Repúbiica, lla-
mamos tramposos á los hacendados que 
quieren traer millones al fomento del 
país, apellidamos ladrón y mujemie-
hi á lo más eminente de la generación 
pasada, y no concebimos que se pueda 
recordar el zapateo y bendecir la hospi-
talidad cubana, sin que ello signifi-
que alabanzas á Weyler y censuras á la 
Revolución, 
No pequeña desgracia es esa para 
nuestra pobre tierra. 
Empero, sea cual sea la opinión que 
tenga formada nuestro contradictor de 
sentimientos de nuestra alma y de lo 
que á la felicidad de Cuba conviene, 
cónstele que somos muchos los que 
amando el verdadero progreso, bendi-
ciendo el fin de la Colonia y deseando 
entrar en posesión de todas las victorias 
del progreso, querríanos perpetuar el 
carácter, la fisonomía moral, el modo 
de ser peculiar del pueblo cubano, com-
puesto de españoles y cubanos y de 
blancos y negros, al amparo de una 
bandera que inmortalizaron con sus he-
roísmos, y ungieron con sus lágrimas 
nuestras mujeres eu esos hogares donde 
había, al decir del doctor Tagle, tanto 
despotismo y costumbres tan censu-
rables. 
Y preferiríamos más. Preferiríamos 
seguir bailando el zapateo y el tambor 
y haciendo fiestas en la Chorrera y pi-
diendo la bendición á taitica con tal de 
no deber la vida al favor extraño, estar 
midiendo nuestros pasos por la conve-
niencia del vecino, copiando servilmen-
te sus costumbres y constantemente 
amenazados por su enojo. 
Y viviríamos, ¡pardíez!, menos civi-
lizados, pero más dignos, sí leyendo en 
el patriotismo del pasado y bebiendo 
en la historia de la raza la savia de la 
altivez, nos uniéramos en la santa con-
junción del amor, para salvar á nues-
tra amada Cuba, consagrando á su ho-
nor todas las energías de nuestras vo-
luntades y toda la fe de nuestros co-
razones. 
J . ST. ARAMEÜRU. 
Tlaiio al tíarálli mares 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Los ausentes son como los muertos, 
se les olvida y se les traiciona, esto nos 
dice un apreciable compañero que nos 
da esta siguiente noticia, que no deja 
de ser novelesca y curiosa. 
Poco antes de venir á Cuba, Eduardo 
Bermúdez, corresponsal de Las Provin 
cias de Levante (Murcia), eu Madrid 
era un íntimo amigo, y como redactor 
de última hora actuaba yo en L a Opi-
nión, diario madrileño, independiente 
Esta amistad estrecha y al parecer sin-
cera, demostrábamela en todos sus ac 
tos, tanto que yo, cáudido, confióle tres 
ó cuatro cuentos míos para que los pu 
blicara en su corresponsalía como era 
su gusto. Sorpresa me ha causado el 
ver titulado uno mío L a Feria Munda-
na, en el DIARIO DE LA MARIXA, qui-
zás mandado para más escarnio, para 
que yo lo vea 
Hubiera pasado inadvertido para mí, 
si un caro amigo no notara mi estilo 
malo, peor ó pésitno y, cotejándolo con 
otros publicados por mí en esa MARIN A, 
donde se ha tenido todo género de de 
ferencías para mi persona humilde, no 
hubiera exclamado: ^¡Lagarto, lagar 
to!" 
Ruego de su bondad de V . , ya que 
no hay uinguna ley de bandolerismo lo 
telectual para estos secuestros, ya que 
no existe extradición alguna, que hagan 
ustedes constar que no es el tal cuento 
bueno ó malo, insulso ó lleno de sal 
ática, de Eduardo Bermúdez, ilustradó 
corresponsal en Madrid de Las Frovin 
cias de Levante, sino de su amigo íntimo 
Pedro Trujillo de Miranda, conocido 
en esa casa, que aún vive y que resuci 
tará al tercero día para decir al señor 
Bermúdez: 
—Los muertos que vos matáis, gozan de 
buena salud 
* * 
E n contestación á la apreciable carta 
que antecede, solo diremos á nuestro 
apreciable compañero y amigo que la 
novela corta LM Feria, Mundana vió la 
luz en la hoja literaria de L a Corres-
pondencia de España, de donde la re-
produjimos, el día 19 de este mes de 
Marzo que hoy concluye. 
os y para fortalecerlos y en tal creencia me compré un pomo de Pildoras de FOSTER para 
ÍS en la farmacia de Greland. No hay duda de que este medicamento me fué de mucho au-
mal 
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barouesita, pero esta no dió señales de 
vida. 
Carlos no se encontraba bien en aquel 
p a í s que le despertaba tantos recuerdos 
dolorosos. Llegó un día en que rogó al 
Ayuntamiento (pie le buscase un suce-
sor porque teníala intención de esta-
blecerse en Turín. 
L a quinta donde había "muerto" 
María seguía cerrada, pero Carlos Supo 
que la baronesa se había vuelto á casar 
y residía en Turín. 
De aquí su deseo de trasladarse aque-
lla ciudad. Tenía el presentimiento 
que sólo allí podría encontrar las hue-
llas de María. Seguía amándola con 
la paz y profundidad de una alma no-
ble. Si alguna vez le asaltaba una 
(iu<!a, bastábale mirar aquella negra 
cabellera, que había colocado eu un 
cuadro, para que sus dudas desapare-
ciesen y una vaga esperanza hiciera 
latir su corazón dulcemente. 
Loá primeros meses que pasó en Tu-
rín fueron para él muy difíciles. Des* 
conocido, humilde, ajeno á toda publi-
cidad, con el número tan crecido de 
médicos ya establecidos y dueños de 
numerosa clientela, era difícil abrirsé 
camino. Si no llegó á sufrir hambre, 
mucho tiempo estuvo cerca de la mise-
ria. No obstante, no se amilanó. Algu 
ñas curas afortunadas empezaron á .dar-
le á conocer, y eu el momento eu que 
lo encontramos establecido eu la calle 
Palacio de la Ciudad, ya había con-
quistado cierto renombre y vivía con 
bastante holgura. 
Habían transcurrido cuatro años 
desde que María había desaparecido y 
ya desesperaba de encontrarla. ¿Qué 
habría sido de ella? Quizás habría 
muerto por falta de cuidados en la im-
posibilidad de alcanzar lo que deseaba. 
Carlos había conseguido hacerse sim-
pático á la mujer del portero de casa 
Ricco á causa de haberla asistido en una 
grave enfermedad, y por ella supo que 
la baronesa era muy feliz con el nuevo 
marido, que jamás había venido en bus-
ca de la señora ninguna joven extraña, 
y que en la casa todos los criados y ca-
mareras eran de edad madura. Carlos 
no quiso presentarse á la baronesa, si 
bien sentía fuerte deseo por ver el efec-
to que eu ella hubiese producido su 
aparición. Lloraba en secreto la suerte 
de la pobre María, cuya imágen siem-
pre grabada en su corazón no le aban-
donaría jamás. 
Hacía una mañana muy fresca y muy 
poco que Garios había vuelto de la vi-
sita á sus enfermos, cuando su criada, 
mujer de unos cincuenta años, de apa-
riencia malhumorada, pero todo cora-
zón, que tenía la casa como espejo y 
cuidado de todo, empujó la puerta del 
estudio. 
—¿Qué hay? preguntó Carlos alzan-
do la cabeza. 
Ghita abrió la puerta. 
— E l doctor Luis pregunta si puede 
pasar. 
—Adelante, adelante; ¿acaso hay ue 
cesidad de que lo anuncien para en-
trar? 
E l docior Luis entró en el estudio 
riendo. E r a un hermoso joven, moreno, 
de dientes blancos como la leche, y ojos 
brillantes. Había sido condiscípulo de 
Carlos y jamás había salido de Turín. 
Su familia estaba en buena posición, 
así que ejercía la medicina más por afi-
ción que por necesidad. 
—Creía que estaríais en consulta con 
alguna señorita y no quería estorbarte, 
—dijo. 
Carlos se echó á reir. 
—Lrs bellas señoritas no vienen á- mi 
casa^ porque dicen que soy demasiado 
rudo y sincero, ni yo voy en su busca, 
porque me son indiferentes lo mismo 
las bonitas que las feas. 
— Y a sé que eres un puritano,—pro-
rrumpió Luis con su alegría comunica-
tiva, paseando arriba y abajo en el es 
tudio,—y sin embargo, apuesto á que 
guardas en el fondo del corazón una 
gran pasión; así se lo digo frecuente-
mente á mi hermana para verla enfa 
dada. 
Un ligero rubor tiñó las mejillas de 
Carlos. 
—¿Cómo está la señorita Lisa?—pre-
guntó en tono bajo. 
arios en las luchas de hace treinta 
añoc. 
La sentencia de que cualquier tiempo 
pasado fué mejor se desmiente para el 
ue goza al presente de las venturas de 
un hogar embellecido por dos niñas en-
cantadoras y presidido por una dama 
de tantas virtudes como hermosura. 
Pero recordar el pasado saboreando 
suculentos manjares y bebiendo buenos 
vinos contemporáneos de los recuerdos, 
es siempre grato, y estas fiestas del an-
tiguo batallador periodista y del actual 
senador vitalicio, heredero de la repre-
sentación política del duque deTetuán, 
son agradabilísimas para los que asis-
ten á ellas. 
E l señor barón del Castillo de Chirel 
deja por unos momentos de ser el abue-
lo respetable que se sienta en la Alta 
Cámara, ocupándose preferentemente 
de los intereses materiales del país, tan 
unidos á los suyos de agricultor, indus-
trial y propietario, para recordar al 
Carlos Frígula, delgado como un hilo, 
pálido como un personaje de Byron, 
que escribía artículos en E l Tiempot 
versos en los periódicos festivos y bai-
laba cotillones con las alfonsiuas que 
iban á los bailes luciendo la flor de lis. 
Andrés Mellado conserva el aire del 
último cargo público que ha desempe-
ñado, ó, mejor dicho, le tenía ya antes" 
de ir á él, porque parece nacido para 
gobernador del Banco ĉ e España. 
¿Quién más prudente que él en el 
pensar, más cuerdo en el decidir, más 
reflexivo en todos los actos de la vida? 
Adora los clásicos, escribe como los 
del siglo de oro y no puede menos do 
estar en su centro dirigiendo á perso-
nas tan graves y sesudas como los ac-
cionistas del Banco de España. 
Lo malo es que el cargo no es vita-
licio. 
E l maestro Perreras ha vuelto remo-
zado de París, y casi casi parece el pa-
llo de E l Contemporáneo. 
E l marqués de Valdeiglesias es de los 
que nunca dejan de ser periodistas. He-
redó de su ilustre padre el título do 
Cast illa, la llave de gentilhombre, la 
posición social; pero más que todo, L a 
Epoca, su espíritu, el amor á la profe-
sión, que le hace consagrarla toda su 
existencia. 
Valero de Tornos podrá ser el porta-
estandarte de la gente vieja; pero do 
ingenio es siempre joven, y su talento 
no tiene canas ni arrugas. 
E l alma de Grilo está también en 
primavera impetuosa, y sus últimos 
versos tienen tantas galas, color y aro-
mas como los primeros. 
Lustonó es un veterano que trabaja 
como cuando era recluía. H a sabido 
hacer primores, como el de E l sarao y 
Ta soirée: ha sabido hacer versos precio-
sos, y tiene un caudal en redondillas, 
quintillas y décimas. Y como si esto 
fuera poco, va á coleccionar los de los 
demás, reuniendo y comentando la poe-
sía picaresca del siglo X I X , que no tie-
ne que envidiar mucho á la de los que 
le precedieron. Hoy vive en las bi-
bliotecas más que en su casa, y saca de 
ellas mucho y bueno para la gente que 
quiere aprender, que es más de la que 
muchos se figuran. 
Monte-Cristo—¡feliz él!—se halla en 
el período dichoso de las ilusiones, y 
no es envidioso; pero merece ser envi-
diado. 
E n estas reuniones del conde de Es-
teban Collantes se notan siempre algu-
nas bajas sensibles; pero hay algo que 
aumenta todos los años: las canas de la 
mayoría de los comensales, los hilos del 
collar de perlas de la condesa y los en-
cantos de sus hijas. 
KASABAL. 
J L " \ r T B O S 
DE AÑO EN AÑO 
Habana, Febrero 23 de 1903. 
Eu casa de los condes de Estéban follantes 
E l conde de Esteban Collantes cele-
bra todos los años el día de su santo 
sentando á su mesa á antiguos compa-
ñeros del periodismo, aliados ó adver-
—Está de pésimo humor, porque 
ayer tarde no le llevaste el libro que le 
habías prometido. 
—Xo he podido; he tenido dos lla-
madas urgentes que me han entretenido 
hasta después de media noche. 
Luis se había parado junto al escri-
torio de su amigo. 
—Tengo curiorídad de saber á quién 
ha pertenecido esa hermosa trenza de 
cabellos negros,—dijo indicando un 
cuadro cubierto por un cristal. 
Carlos conmovióse y palideció. 
— A una muerta. 
Luis se había puesto serio. 
—¿Que tú amaste? 
—Que adoré y que no olvidaré jamás. 
—He aquí el secreto de tu constante 
melancolía y de la indiferencia quede-
muestras para casi todas las mujeres: 
tienes lo nostalgia de los recuerdos. Pe-
ro éstos no debían impedirte tomar par-
te en alguna distracción, porque á tu 
edad no se vive tan sólo con recuerdos. 
Es de esperar que tu muerta no será 
celosa. 
Carlos no respondió. Luis se acercó, 
y tomándole del brazo, dijo: 
—¿Quieres escuchar un consejo mío? 
—Oigamos, si es bueno... 
—Excelente: ven esta noche conmigo 
al ''Café Romano:" verás á la bella 
Marión, que hace perder la cabeza á 
todos los espectadores sin perder la 
suya. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE_LA HABANA 
SECRETARÍA 
Previa competente autoriz.aciór) de la. Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar á pública subasta ólcoucnrso la 
ejecución de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud L a Purísima Concepción. 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 30 dementes. 
Y construcción de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesfis del Monte n. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los dias laborables de 8 de la maña-
na á 9 de la noche, desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Este acto tendrá lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociación á las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abri l 
próx imo ante la Directiva en pleno, que esta-
rá reunida media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
Sábl ico para conocimiento de los señores quo eseen presentar sns proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
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Carlos sonrió con desprecio. 
—¿Una cantante de café? ¿To divier-
ten los maullidos y las muecas obsce-
nas de esa clase de mujeres? 
—Marión es una excepción; te lo 
aseguro: dicen que es honrada. 
—Una muchacha honrada no elige 
tal profesión: no hablemos más de ello. 
—¿Entonces rehusas acompañarme? 
—Iré á llevar el libro á tu simpática 
hermana. 
—Lisa no estará esta noche en casa; 
va con mamá á un concierto en casa de 
Admasio. 
—Iré maíiana por la noche. 
— Y yo decididamente quiero que 
me acompañes esta noclie; no me digas 
que no, porque me enfadaré. 
Carlos sonrió. 
—No quiero desagradarte; ir6. 
—Perí'ectamente: á las ocho estaré 
paseando por la galería Subalpina; ío 
esjoeraré. 
—Quédate á almorzar conmigo. 
—No puedo, me esperan. Otro día 
será. 
Kstroeháronse las manos y Luis se 
marchó tarareando un aria de opereta. 
—¡Cuánto envidio su carácter!—pen--
só Carlos, que se sentía oprimido por 
una tristeza horrible. 
Al hablarle Lisa de aquella trenza 
había, despertado sns dolorosos recuer-
dos la memoria de María. ¡Segura-
ineilté habría ninerU) la desgraciadal 
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CJna postal del Presidente. 
Los periódicos de Cádiz dan cuenta 
de que el Presidente de la república 
cub; na ha euviado una tarjeta, con su 
autc ;rafo, para la coleccióu do postales 
de la Asociación de la Caridad, de la 
bella ciudad andaluza. 
L a tarjeta tiene un sello que dice: 
^República de Cuba.—Presidencia." j 
^ su contenido literario es el siguiente: 
Habana, Enero 26 de 1903.—La Cari-
dad es la más hermosa de las virtudes 
Cristianas. Amar al prójimo, de obras, 
no bajo una forma platónica, es dar prue-
ba de que tenemos clara concieacía de 
Nuestros deberes, como miembros de la 
fcelectividad humana, y de que corres-
pondemos al movimiento civilizador del 
cristianismo. 
T. Estrada Palma. 
Ecos de Albisu. 
Llega esta semana el teatro de Albi-
gn al fin de su temporada anual. 
Y antes de cerrarse el popular coli-
seo se celebrarán, mañana, el beneficio 
del bajo cómico de la Compañía, señor 
Medina, y el sábado, la función bené-
fica de que hablamos hoy en Gacetilla. 
La clausura de Albisu sólo compren-
derá del lunes al viernes de la Semana 
Santa. 
Un receso de cinco días que aprove-
chará la empresa para ^limpiar la 
cara", según frase consagrada, del sim-
pático teatro. 
Necesidad imperiosa es, en Albisu, 
reemplazar las sillas de los palcos. 
Las actuales, en su mayor parte, es-
tán descoloridas, deterioradas, casi in-
servibles por la acción de un uso cons-
tante. 
Por lo demás, sólo hay que retocar 
las pinturas y blanquear columnas y 
barandajes. 
Eso es todo. 
Para la nueva temporada, con la 
misma empresa de los señores Azcue, 
Julián y García Món, hay muchas no-
vedades en cartera. 
Una de las primeras funciones será 
nn beneficio. 
Trátase de arbitrar recursos, para 
que puedan retornar á España, en fa-
t̂ or de dos hermanos periodistas á quie-
nes el actual movimiento revoluciona-
rio de Santo Domingo obligó á emigrar 
de aquel país. 
Estos hermanos son nietos del ilustre 
tribuno español don Nicolás María E i -
Vero. 
L a Prensa de esta ciudad, conocedo-
ra de la angustiosa situación de los j ó -
venes hermanos, recabó de la genero-
eidad de la empresa de Albisu lo que 
jĵ a ésta, consecuente siempre con los 
periodistas, ha dispuesto para los co-
tnienzoa de la nueva temporada. 
Háblase de innovaciones en el per-
sonal artístico de Albisu. 
Conocemos algunas délas que se pro-
yectan, pero hasta que no haya una re-
Solución definitiva más vale callar. 
Mascag-ni 
De Duevx> parece suscitarse esta cues-
tión: 
¿Vendrá ó no Maacagui á la Habana? 
Eesult» ahora que parece ser, casi 
na hecho, que el famoso autor de Ca-
vallería está en tratos para ir á México. 
Lo» periódicos de aquella república 
aseguran que Mascagni ha aceptado las 
proposiciones que se le hicieron para 
Ofrecer uua serie fie coaciertos en el tea-
tro Renacimiento. 
E l ilustre maestro pasará por la Ha 
baña y bien á la ida, bien á la vuelta, 
no es de extrañar que se presente ante 
nuestro público en alguna fiesta musi-
cal que al objeto habría de organi-
zarse. 
Do todas suertes, el maestro, libre ya 
d« los compromisos que se. opusieron la 
vez anterior, bien podría hacernos el 
honor de su visita. 
La. mamá de las ínter-
views ó qué rediós pasa 
aquí? 
No hace muchos días habló de los 
choHzos y polacos que convertían el tea-
tro Albisu en Corral de laPacheca; hoy 
no puedo hablar de los poUicos, porque 
•/Inis rolonia; pero puedo decir que los 
chorizos se han convertido en íóngahi-
«as, y que las ovaciones son embucha 
do de la Sierra y mortadella catalana. 
Lo primero que hace un médico es in-
dagar el origen de la enfermedad para 
darle duro y en la cabeza, y lo primero 
que hice yo fué tomarle el pulso al rabo 
porque el rabo trae cola, y la cola aun-
que en este cuso fué principio, es, por 
regla general, sabroso fin del mísero 
lechoncillo. En Albisu aún está por 
desollar el rabo, y quiera Dios que 
cuando los polacos lo desuellen no nos 
duela la aper.dicitis. 
Mo dirijí á un corista:—Qué lia\ 
aUá dentro? 
—iV»... allá drenJo lodos cstenwit pol-
la SoUsdéL 
—Cli urr IpanM? 
—No, Keñor; Alvansz. de Gil. 
— Y por qué? 
— i ^ t s . . vclay! 
Ante razón tan convincente hinque 
el pico. Oh! el arte se impone, campe! 
Entráronme ganas de celebrar una in-
terview con la Pastor, que en tres años 
de jornada no ha osado de los afeites 
pestíferos de las dar* de á peseta y me-
dia; y celebróla; pero antes d»- eontár-
sela á ustedes permítanme nstedea que 
divague. 
En la Habana no estamos acostum-
brados á estas miserias mínimas de bas-
tidores; cada tiple defendía sn arte y 
Bu contrata ain faltar ni ..-.(o al pu-
blico ni hurgarle el aíma á la tiple de 
enfrente. Por Albisn desfilaron en po-
co tiempo la Calvo, inmejorable chava-
la; la Kosa Fuertes, reina de la colmena, 
que nunca usó de zanga nos; la Lola Ló' 
pcz, que puso su cartel en La Btvolto-
»a... y no hay quien lo mnevaj la Ame -
lia González, tan excelente cantante 
como modestísima actriz; la Pastor con 
La cara de Dios y la gracia de María 
Santísima, y la Concha Martínez, re-
quetrecherísíma.... y tal. Vimos arte, 
gastamos del arte, nos empapamos en 
el arte y dijimos ¡bravo! Pero llegó la 
Alvarez de Gil y ¡zás! E l pasmo de 
Sicilia... y un jamón. A creer á los poe-
tas que la jalean, su gracia es el desmi-
gue, su arte el disloque, su canto el del 
canario más sonoro y su baile el más 
pespunteao de todas las baüaoras que lo 
pisan menudito. Esto no empece para 
que la señora Alvarez de Gil haga bai-
lar lo mismo á una bayadera romana 
de los tiempos de Nerón que á una mo-
za del día de un cortijo cordovés. Quo 
vadis, Nelosl 
En realidad de verdad los poetas que 
se cantan y se bailan y dan la hora y se 
pelean con el gallo al són que les toca 
la apreciable tiple, no han loado el arte 
de la artista; lo que más gracia les ha 
hecho fué el nombre, el llamarse ella 
Soledad... Como si su padrino hubiera 
puesto una pica en Flaudes, y como si 
todo el mérito de la nena descausara en 
su padrino. 
Véase la clase: 
''hoy te alaban á porfía 
pues más que una compañía 
les gusta la SoledadP' 
J . Aldereguía, 
<{Me gusta los solos... los soliloquios... 
las soleares... las soledades!... 
Valle de Olid. 
•'qué espantosa soledad" 
Santi-Báñez. 
Soledad! Tu nombre está reñido con-
tigo!"... 
J . de la Peña. 
"qué va á hacer la compañía 
de Albisu sin Soledad." 
L. Cavada. 
^Soledá! Cuando 'stás sola? 
jCuándo sola, Soledá?n 
Notón. 
"Soledad te llamas? 
Parece mentira!" 
porque tú sola vales, tiple bella, 
una compañía. 
A mis soledades voy 
de mis soledades vengo" ... 
Hernán de Enríquez. 
Soledad, no estás sólita... 
Triay. 
Llamarte Sol-edad es un ultraje! 
Pichardo. 
Soledad eres llamada, 
ía gente está equivocada! 
Sarmiento. 
Hasta estos poetas (que no son de los 
que dije antes; los otros, los que hacen 
versos en la cazuela y entre las cajas del 
proscenio son otros López), hasta estos 
queridos compañeros míos no encontra-
ron más arte que aplaudir que el arte 
del padrino en el acto de echarle la sal 
en la boca á la apreciable tiple, llovida, 
al parecer, del quinto cielo. 
Quiero creer y creo que la señora 
Alvarez de Gil es ajena á las chapuce-
rías que en Albisu se cometen de dos ó 
tres meses á esta parte, y aún la supon-
go enojadísima con los que á gritos ex-
tentóreos de una musa desaforada la 
llaman lucero, estrella, constelación, 
astro del cielo artístico, sin el cual as-
tro ó lucero ó estrella ó constelacióu ni 
nosotros podemos vivir en santa calma 
ni el arte existiría mas que en manti-
llas, descalcito de pió y pierna; y su-
póngola enojada juzgando á los demás 
como á mí mismo; porque si á mí lle-
gase un tal á decirme que yo valgo más 
que el pinto de la paloma lo mandara yo 
con viento fresco á hincarse de rodillas 
ante el pinto. 
La señora Alvarez ya había pasado 
y había pasado bien, no por bajo cuer-
da; la clac de ahora obliga con sus 
desafueros á que sea discutida; y sola 
discute porque una tiple no es la hostia 
para que la traguemos sin masticarla. 
Cálmense los chorizos, quo esto no va 
contra la Alvarez que, desde luego, me 
gusta un tantito y aún dos; esto va tan 
en favor de ella como en su perjuicio 
van las ovaciones injustificadas que 
obligan al espectador a oir media do-
cena de veces tal ó cual tango ramplón 
y bajuno ó á ver una docena tal ó cual 
baile de matraquilla. 
Y como mi diálogo con la Pastor fué 
largo y tendido, quédese para mafiana 
como el cuento del portugués de Al-
cázar. 
Voy y vuelvo. 
ATANASTO EJVERO. 
BASE-BALL 
J U N T A 
L a "Liga Cubana" de Base-ball se 
reunirá mañana, miércoles, á las 5 de la 
tarde, en la calle de Amargura núme-
ro 32, advirtiendo que la junta se ce-
lebrará con cualquier número de con-
curreutes por ser ya ésta la segunda 
convocatoria. 
Marzo desta notable publicación, diri-
gida por don Aurelio Sandoval, 
En la portada ostenta un facsímil del 
diploma con que fué premiada dicha 
revista en la Exposición de Charleston 
otorgándole una medalla de oro. 
Nuestra enhorabuena. 
América Científica.—En la antigua 
librería de Wilson, hoy Solloso, han 
llegado ejemplares de esta importante 
revista científica del número del mes 
de Marzo. 
Contiene trabajos de gran actualidad, 
especialmente un artículo sobre los 
submarinos con grabados explicativos. 
L a casa de Solloso está como es sabi-
do eu Obispo 41 y 43. 
Lectura Moderna.—También hemos 
recibido el número de Marzo de esta 
revista francesa que figura entre las 
primeras por lo selecto del material y 
sus magníficos grabados. 
Se vende y se suscribe en la librería 
de Solloso, antigua de Wilson, Obispo 
41 y 43, 
Memoma del Hospital núm. 1, corres-
pondiente al año de 1903, presentada á 
la Junta de Patronos por el médico di-
rector D. Alfredo Valdés Gallol. 
Esta memoria presenta en algunos 
grabados al plomo, una vista del Hos-
pital; se hace la historia y relato délas 
reformas efectuadas en dicho estableci-
miento, el personal y la estadística de 
los trabajos y servicios. 
Higiene Militar.—Acusamos recibo 
de un folleto que trata esta importante 
materia escrita por don José Sánchez 
Martínez y don Antonio Sánchez Fe-
rrer. 
Se vendo en todas las librerías á cua-
renta centavos. 
PUBLICACIONES 
Revista, da Construccianes y Agrimen-
sura^ —Acusamos recibo del número de 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Los vigilantes 577 y 549 presentaron 
esta madrugada en la 8- Eátación de Po-
licía á los blancos Gregorio Muñoz y De-
velán, manifestando uno de dichos vigi-
lantes que encontrándose de servicio en 
Oquendo y Estrella, sintió voces de au-
xilio que partían de una bodega de la ca-
lle de Franco, por lo que acudiendo á di-
cho establecimiento llegó eu los momen-
tos que salían corriendo dos individuos, á 
los cuales detuvo, pero se le fugaron cuan-
do pidió auxilio con el silbato, lográndo-
se más tarde detener, al que conducen, en 
el paseo de Carlos I I I , por el vigilante de 
la 3? Estación de Policía. 
E l dueño de la bodega D. Baldomcro 
Vidal, informó á dichos policías que es-
tando durmiendo en su establecimiento, 
sintió ruido, y al preguntar quién es, dos 
individuos se le avalanzaron al cuello y 
trataron de taparle la boca para que no 
pidiera auxilio, pero sosteniendo una lu-
cha con ellos, logró desprenderse y pedir 
socorro, momentos que aprovecharon sus 
agresores para fugarse. 
El Sr. Vidal reconoció al detenido Mu-
ñiz como uno de los que le sujetaron por 
el cuello. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del juzgado de guardia. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Encontrándose anoche la blanca Teresa 
Rodríguez en la callo de Zulueta esquina 
á Misión, fué maltratada de obras por 
Secundino García Llanes, causándole una 
lesión eu el brazo derecho. 
E l vigilante 724 detuvo al García y lo 
condujo á la cuarta estación de policía, 
de donde fue remitido más tarde al vivac 
del primer distrito. 
CON UNA B O M B A 
Ayer tarde fué asistido en el Centro de 
Socorro del tercer distrito ol blanco Ceci-
lio Illas Fernández, natural de la Haba-
na, de 40 años de edad, casado, pirotéc-
nico y vecino de la Calzada de Luyanó 
número 86X» de varias lesiones en la ma-
no izquierda, y quemaduras en la cara, 
párpados y ojos, siendo su estado do pro-
nóstico gravo. 
El daño.que presenta Illas lo sufrió ca-
sualmente al estar perforando la bomba 
de un volador, haciendo aquella explo-
sión. ''., [ [ 
UNA B O F E T A D A 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido anoche de una hlpé-
rehemia en el lado derecho de la cara, de 
pronóstico leve, el blanco Pablo Rodrí-
guez Silva, vecino do Escobar nñmcro 4, 
cuyo daño se lo causó otro individuo de 
su raza, nombrado Octavio Almouia, al 
darle una bofetada. 
De este hecho conoció el juzgado com-
petente. 
E N UNA B O D E G A 
Un moreno desconocido se presentó 
anoche en la bodega de don Agustín Ro-
dríguez, Calzada de San Lázaro número 
57, pidiendo un vaso de vino, y mientras 
el expresado Rodríguez pasó á la tras-
tienda para servirlo saltó el mostrador y 
hurtó dos pesos plata del cajón do la 
venta. 
E l ladrón no fué habido. 
I N T O X I C A C I O N 
Los menores Armando y Federico Can-
do y Varona, dedit̂ z y once años de edad, 
respectivamente, fueron asistidos ayer, 
de una intoxicación de pronóstico leve, á 
causa de haber comido unas semillas de 
salvaderas que recogieron en la calle del 
Arsenal. 
DAÑO E N L A P R O P I E D A D 
E l vigilante número 44 detuvo al blan-
co Alfonso González y González, vecino 
de Rayo número 87, por acusarlo don Ma-
nuel Menéndez, dueño de la sedería si-
tuada en la calle de Neptuno número 81, 
de haberle roto una vidriera con una pie-
dra que le arrojó al asiático Antonio Ro-
dríguez, 
La policía remitió al detenido al V i -
vac, á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
P O R E S T A F A 
E l oficial de guardia en la Estación de 
policía de Regla, remitió ayer al Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito, al blanco Manuel Pérez 
Romero, vecino de la calle de Martí nú-
mero 212, el cual fué detenido á causa de 
aparecer autor de una estafa de cuatro pe-
sos plata española, de cuyo hecho se dió 
cuenta á la Jefatura de policía, el día 28 
del actual. 
E N E L V E D A D O 
Andrés Fraga Liz, natural de España, 
de 34 años, casado, carretonero y vecino 
de Jesús del Monte número 52, fué asisti-
do ayer tarde, por el Dr. Hevia, de dos 
heridas de pronóstico grave, en el pie de-
recho, y una contusión en el izquierdo. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
pasarle por encima las ruedas de uq ca-
rretón, en los momentos que trató de ayu-
dar á la muía, para sacarlo de un bache. 
Por prescripción facultativa pasó el le-
sionado á su domieilio, y de este hecho 
conoció el señor Juez do guardia. 
E N EL. I N G E N I O 
• • P O R T U G A L E T E " 
En la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción", perteneciente, á la "Asociación 
de Dependientes", ingresó para su asis-
tencia médica, el blanco Isidoro Campu-
zano Cortina, natural de España, de 80 
años y vecino de Teniente Rey número 
15, á causa de haber recibido quemadu-
ras graves en el brazo derecho, las que 
sufrió casualmente al caerle encima una 
paila de agua hirviendo, al encontrarse 
en la cocina del ingenio "Portugalote", 
término municipal de San Ju^ó b las 
Lajas. 
M U E R T O E N UN C O C H E 
Al ser conducido al hospital número l . 
falleció ayer en un coche de plaza el blan-
co Pedro González Lafarque, natural de 
Matanzas, de 28 años, vendedor ambu-
lante y vecino de Egido número 81, el 
cual se hallaba gravemente enfermo de 
tuberculosis pulmonar. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
á disposición del Juez municipal del Ve-
dado. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
La morena Prágida Veitia, vecina de 
la calle de Oquendo esquina á San Ra-
fael, solar "Poloni Grande", falleció ayer 
repentinamente, siendo remitido su ca-
dáver al Necrocomio, para hacerle la au-
topsia en el día de hoy. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Rafael Bartas, de tres años 
de edad, y vecino de Bernaza número 4o, 
fué asistido en el centro de socorro del 
primer distrito de varias quemaduras de 
pronóstico graves, las cuales sufrió ca-
sualmente al caerle encima un jarro con 
agua hirviendo, 'iglb 
E l sargento de policía señor Blanco dió 
cuenta con el atestado levantado al señor 
Juez de instrucción del distrito Este. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
Habiéndose bajado en la estación de 
Puentes Grandes de la locomotora nú-
mero 2 del ferrocarril de Marianao, el 
fogonero pardo Cipriano Sánchez, de 61 
años de edad, y vecino de la calzada de 
Belascoin, cuando fué á subir le fuó com-
primido el pie derecho, con una de las 
chumaceras, causándole una lesión grave. 
E l hecho fué casual. 
R O B O 
Durante la ausencia de los inquilinos 
de una habitación de la casa de vecindad 
situada en la calle de la Estrella n̂  96, 
penetraron en la misma, robándole va-
rias prendas de vestir y otros objetos, 
por valor de quince centenes. 
Los perjudicados son el pardo José 
García Rodríguez, y moreno Hilario 
Morales, los cuales ignoran quien ó quie-
nes sean los autores de robo. 
. —— 
GRAN FUNCIÓN BENÉFICA.—El sába-
do próximo se celebrará en el teatro de 
Albisu una función extraordinaria á 
beneficio de los fondos que se recaudan 
para erigir en Madrid un m«v menfo 
á los soldados y marinos ''des 
que sucumbieron en las güeñ :- 'uba 
y Filipinas. 
Ha sido organizada por la Junta 
Central de la Cruz Roja Española que 
funciona en esta ciudad. 
E l programa constará de las zarzue-
las E l puñao de rosas y E l cuñao de Ro-
sa, que irán en la primera y segunda 
tanda, respectivamente, finalizando el 
espectáculo con la popular obra Gigan-
tes y Cabezudos. 
Es probable que en uno de los inter-
medios se lea una poesía alusiva al ob-
jeto dé la función y que también loque 
alguna de las obras de su repertorio la 
Banda España, 
HUMORADA. — 
Después que nos han hecho 
viejos la edad y tristes la experiencia, 
llevamos dos infiernos en el pecho, 
que son el corazón y la conciencia. 
Campoamor. 
EN ALBISU.—Es noche de tandas. 
L a primera está cubierta con Los 
Granujas, por Soledad Alvarez, Villa-
rreal y Amadita Morales. 
Después, E l cuñao de Rosa, último 
de los éxitos de la temporada. 
Y como postre: E l fondo del baúl. 
Noche completa. 
PARA LAS DOLORES.—Si quieres, 
lector amigo,—obsequiará alguna Lo-
la,—en el día de su santo—que se acer-
ca por la posta,—créeme, ve á Com-
postela—á la casa de Borbolla,—y ve-
rás que hermosos muebles—y que mag-
níficas joyas—tiene de venta esa casa;— 
como que de allí á la gloria—va quien 
entra por sus puertas—y fija la vista 
absorta. 
No hay nombre más popular—que el 
de don José Borbolla,—que representa 
la casa—de la Habana más famosa, — 
por las i lcas existencias—que sus pa-
redes adornan:—en él piensan los que 
buscan—de la novedad la norma,—así 
en muebles y juguetes,—como en lám-
paras y joyas. 
E l centro de la elegancia—es la casa 
de Borbotla.—No hay quien en ella no 
encuentre—la novedad caprichosa—que 
persigue con ahinco,—pues allí todas 
las modas—tienen su asiento y las ha-
lla,—el que las busca, y las compra. 
[Borbolla! nombre simpático;—¿quién 
no conoce á Borbolla,—quién no ha 
comprado en su casa, —ya un rico mue-
ble, una joya,—una lámpara, un ju-
guete,—un cuadro, ó cualquiera cosa— 
de las mil y una que tiene—y veude 
alegre Borbolla? 
POSTALES GALLEGAS.—La acredita-
da papelería de Enrique Eeal (Corufía) 
acaba de editar y poner á la venta dos 
hermosas colecciones de postales que 
contienen la primera (serie A ) las si-
guientes vistas: Orense: vista general. 
L a Coruña: carrera del Camino Nuevo. 
Carballino: vista general. Vivero: vis-
ta general. Tuy. puente internacional 
sobre el Miño. Pontevedra: Castillo de 
Sobroso. Pontevedra: tipos del país. 
Marismas del Puente de San Payo. Or-
tigueira: vista general. 
L a segunda (serie B) contiene: Mon-
dariz: Fuente de Troncóse. Ferrol: Ar-
senal. Mondariz: Cercanías. Redondcla: 
vista general. Santiago de Compostcla: 
vista general. La Coruña: Muelles; Ría 
de Ortigueira, después de una nevada. 
Detanzos: Molinos de Carnbre. Idem: 
E l Pasaje. 
Las tarjetas están hechas al fotogra-
bado y se venden al precio de una pe-
seta cincuenta céntimos cada colección. 
QUEJA,—Varios vecinos de la calle 
de Campanario se han acercado á esta 
redacción para que pidamos sea com-
puesto el tramo de esa calle, compren-
dido entre las de Neptuno á San Lá-
zaro, 
Son innumerables los baches y fur-
nias que allí existen, y eu los cuales se 
deposita el agua, producieudo insopor-
table hedor, al corromperse, sufriendo 
el consiguiente perjuicio dichos vecinos. 
Esperamos que tan justa petición sea 
atendida, y por quien corresponda se 
ordene al arreglo del tramo referido. 
E L CASTILLO ENCANTADO.—La no-
vedad más saliente en la función de es-
ta noche en el concurrido teatro Alham-
bra. es el estreno de E l Castillo Encan-
tado, zarzuela de mágia y gran aparato, 
original del incansable y popular au-
tor cómico Federico Villoch y música 
del conocido maestro señor Rafael 1 a 
^ La obra se pondrá en escena con to-
do el lujo que su argumento requiere. 
Llamarán extraordinariamente la 
atención las decoraciones pintadas pa-
ra esta zarzuela por el notable escenó-
grafo señor Arias. 
Los principales papeles están á car-
go de artistas tan aplaudidas como las 
señoras Carolina Carmena y Jiménez 
y los señores Robreño, Sarzo, Castillo, 
Ramallal y Sobóla. 
Los inimitables Regino López y Ar-
turo Ramírez, son los protagonistas. 
E l amable y activo representante de 
la empresa, nuestro amigo Ricardo 
Gras, nos dice que desde ayer hay 
gran pedido de localidades. 
E l Castillo Encantado, irá eu primera 
tanda. 
Pare llenar las tandas de las nueve y 
las diez se han elegido las obras La 
cuestión dal monono y Foguear con pólvo-
ra agena, respectivamente. 
LA NOTA FINAL.— 
En una agencia matrimonial: 
Se presenta una vieja horriblemente 
fea. 
—¿Cree usted que podré encontrar 
un marido? 
—Me parece que sí, señora... Es po-
sible que se presente algún ciego. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función-
TEATRO PAYRET. —NO hay función' 
TEATRO ALBISU. — A las S'\0:Los 
Granujas.—Á. las 9'10: E l cuñao de 
Rosa—A las 10' 10: E l fondo del baúl 
TEATRO ALHAMBRA,—A las 8'15; 
E l Castillo Encantado—A las 9'15: La 
cuestión del monono—A las 10'15: î o-
gnear con pólvora agena. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI,—Martes 31— 
Partidos y quinielas. —A las 8. 
TERRENOS DE ALM EN DA RES,—Car-
los 111,—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe—Jueves 2—A 
las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
— Cincuenta vistas de Barcelona y Se-
villa. 
E s t a noche, ha.stu l a una 
C E N A por 4 0 cts . 
MARZO 31 
pasaje penca, mojo de ajo. 
Ñ a m e , 
Pescado salsa Perro. 
Postre, pan y café. 
Un vasito Ae viao Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 cenravos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos oou descuento 
de 15 p.g. Abonos desde |1S plata. 
Oaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac P E D R O DOMEQ. 
P R A D O 103. Teléfono 156. 
213S 26á-6 d4-S Mz 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
En el Café " L A ABEJA" 
OBISPO ESQ. A m L E G A S 
Novedades en liaauilletes. Galanti-
nas, Panqués decorados, etc., etc. 
Salvillas de dulces desde $1-50 en 
adelante. Los ciicarios seríin bien 
atendidos y con piintnalidad, 
..„.^ i K • " ' 4a-31 
Dr. Manuel Delím, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á '2.—Industria 120 A. esquina, á 
San Migrnel.—Teléf. 1262, Q fe 
0E0, PLATA í PLATIN 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S PINAS 
So compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
77 
1134, S A N R A F A E L , l l> í 
Y W " L A SUCURSAL" 
N E P T U N O 89 
C 178 73 30 E 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Oarmendía en Vega de Palmas, 
C 439 26a-7 Mz, 
DIEGO DE LOS DAÑOS 
H O T E L 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
b] ico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o Mur ias9 
C 423 
SAN I G N A C I O 84 
4d-8 26a-4 
para una industria de importaucia en 
el campo, uu socio con uu capital de 5 
á $8,000, luformará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 Mz i 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se vendes m u y b a r a t a por ne-
c e s i t a r s e e l l oca l que ocupa . 
P u e d e verse á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A K I H A 
POCOS 
l á NIÑA Y Lá ROSA, 
Como la rosa que en la mañana 
brillante y pura del mes de Mayo 
el ancho cáliz despliega ufana, 
y se enrojece del sol al rayo 
deslumbrador; 
tú asi, alma mía, bella, esplendente, 
en los albores de la existencia, 
miras ai mundo con faz rlente, 
donde se pinta santa inocencia, 
dulce candor. 
Breve es la vida para las flores; 
el astro mismo que las despierta 
las mata luego con sus ardores; 
mas el perfume de la flor muerta 
vive en la luz.. 
Breve es la vida de la hermosura} 
cuando tú mueras como la rosa, 
quede en el aura, vuele a la altura, 
como perfume, la esencia hermosa 
de la virtud. 
A. de Vaibmna, 
EN 
(Por Juan Nadie,) 
Dail Sil 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Neptuno. 
JeroEliflco coiunrmiio. 
(Por J uan de Lanas.) 
C t a d a . 
Muy ¡.yrirua tercia lo dijo 
Juan Antonio á una chiquilla; 
¡Muchacha que se te dos 
un poco la pantorrilial 
Y ella indicando una estatua 
de todo, dijo amoscada: 
—Aquél enseña las dos 
y nadie le dice nada, 
^ N. 
LIOETIÍO niiiiiórlco. 
(Por M. T, Rio,) 
1 2 3 4 5 6 7 8. 
2 S 6 5 p3 7 8 * 
6 2 4 2 3 8 
5 4 5 3 8 
3 8 6 5 
4 2 3 
(? 7 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón, 
2 Nombre de mujer, 
3 Idem de varón. 
4 Idem Idem. 
5 Nombre de mujer. 




(Por Juan Lince,) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar eu cachi línea, homontai y vertí* 
cálmente, lo sigtinente: 
1 Couso miute. 
2 Ave. 
3 Animal. 
4 Nombre de mujer, 
5 Perfumista, 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal 
Mrio, 
(Por Juan Noimporta^ 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letraa pan» 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer, provincial. 
2 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
S O L U C I O N E S . 
Al anagrama anterior: 
C L E M E N C I A G O N Z A L E Z MORE. 
Al jeroglífico anterior: 
AS-CIE N-ÜE. 
Al rombo anterior: 
P 
C A L 
C A S A N 
P A S C U A I i 
L A U R O 
N A O 
L 
Al cuadrado anterior: 
P I L A R 
I B E R Q 
L E G O S 
A R O M A 
R O S A S 
l»f;íaU j Eítmotipia del DlAjilü M Lá HARÍSA. 
